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• • 
THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED .• MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE .• CONGRATULATIONS' 
-
NOVA SOUTHEASTERN 
UNIVERSITY 
FISCHLER CENTER FOR THE 
ADVANCEMENT OF 
EDUCATION 
COMMENCEMENT 1998 
WELCOME 
CEREMONIES 
BROWARD CENTER FOR THE 
PERFORMING ARTS 
FORT LAUDERDALE, FLORIDA 
Saturday, the Twenty-Seventh of June 
Nineteen Hundred Ninety-Eight 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctoral Degree 
Candidates for the Educational Specialist Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
* 
* 
* 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
Processional 
Pomp and Circumstance, March No.4, G Major 
Pomp and Circumstance, March No. 1, D Major 
Elgar 
Elgar 
Convening the Commencement ........... .... ........... ........ . , David Rush 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer Ray Ferrero, Jr. 
President 
America, the Beautiful ........................... ....... . .. ... .. , Bates/Ward 
o beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountains' majesty 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea! 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self control 
Thy liberty in law! 
Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
ORDER OF EXERCISES 
Welcome ............ ............. ...................... H. Wells Singleton 
Provost and Dean 
Opening Remarks ............................................ Ray Ferrero, Jr. 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Pedagogy ......................................... Ray Ferrero, Jr. 
Hooding Committee .............. .... ........ Members, Board of Trustees 
Commencement Address ....................... Congressman Lincoln Diaz-Balart 
United States House of Representatives 
Presentation of Graduates .................................... Marilyn Johnson 
Vice President for Institutional Advancement 
Conferring of Degrees ....... ........ ................ ....... .. Ray Ferrero, Jr. 
* Recessional 
Epic March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ireland 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
ACADEMIC AWARDS 
PROGRAMS IN EDUCATION AND TECHNOLOGY 
Jeannie Harrell Outstanding Practicum Award 
Donna Hinkle 
NATIONAL ED.D. PROGRAM FOR EDUCATIONAL LEADERS 
Deborah Wortham 
Kathleen Cooper Wright Award 
Steven Blinder 
Samuel Weinschenk 
Herbert A. Drew, Jr. Award 
Richard Gannon 
Lynn Manning 
ED.D. PROGRAMS FOR HIGHER EDUCATION 
Research Excellence Award - Major Applied Research Project 
Pearley L. Cunningham 
Thomas M. Melvin 
Joan M. Steiner-Adler 
Kenneth M. Schultz 
Eileen B. Holden 
Wardine P. Wood 
-
MASTER'S PROGRAM IN LIFE SPAN CARE AND ADMINISTRATION 
Janet Orvis Cook 
Jean Harrell Memorial Practicum Award 
Pamilea Medley 
Mariya Seacreast 
Sandra Posnikoff 
MASTER'S PROGRAM IN SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 
Student of the Year 
Lourdes Gomez 
GRADUATE TEACHER EDUCATION PROGRAM 
Master's and Educational Specialist Degrees 
Carmen Barrera 
Barbara Beaverson 
Victoria Candelora 
Virginia Detzner 
John Elwell 
Sheryl Gallick-Jackson 
Shirley E. Geiss 
Alumni Honors Award Winners 
Ami M. Greenberg 
Charlene Lakhdar 
Carol Mela 
Karen A. Michalak 
Troy H. Oliver 
Ruth L. Patton 
Maria de L. Rodriguez 
Ana M. Santos 
Panayiota Penny Skalis 
Alma Smith 
Teresita Uraga 
Patricia A. Wagner 
Pamela Kay White 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF EDUCATION 
National Ed.D. Program for Educational Leaders 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
CHARLES FAIRES, Ph.D. 
Henrietta Faguet Alber . ... . . . Los Angeles. California 
Mable Alice Alfred . ............. Matteson, Illinois 
Allie Louise Almore-Randle ... Pasadena, California 
Noemi Angelettie-Wallace ...... St. Albans, New York 
Barbara Ann Aparo .......... McDonough, Georgia 
Missoura G. Ashe .......... . . . . . .. Evans. Georgia 
Julie Atkison-Campbell . .. . .. ... . . . Seffner. Florida 
Linward I. Barnes, Sr . . . . . . . . . Panama City, Florida 
Shirley H. Bellamy ...... Temple Hills. Massachusetts 
Leslie Kathleen Best. . . . . . . . . . Richton Park. Illinois 
Anthony A. Biegler ... ........... Chicago. Illinois 
Mary E. Blake ... . .. .... . ... . . Bayside. New York 
Mary Margaret Bolka . .. Neshanic Station. New Jersey 
Elise Bernadette Bourne-Busby .. Passaic. New Jersey 
Davis Dwight Boykin ... Murrells Inle. South Carolina 
Patricia Briscoe . .. .. . ... . Washington. Dist. ofCol. 
Caroline Luella Broomand . .. Westlake Vill, California 
Joanne Schenck Brower .. Greensboro. North Carolina 
Deborah B. Brown . .. . . . ... .. ... . Orlando. Florida 
Tommye H. Brown . ............. Chicago. Illinois 
William R. Brown . .... .. . .. ... Florence, Kentucky 
Mary E. Byers ... .... Bessemer City. North Carolina 
Bonnie Pauline Bishop Byrd . ... Meansville. Georgia 
Janine Walker Caffrey .. .. . New Port Richey. Florida 
Julie Campbell . .. . ... .......... . . Seffner. Florida 
Antonia S. Cappelletti . . Goose Creek. South Carolina 
Melvin Richard Carlson . .. Lunenburg. Massachusetts 
Lucretia A. Carter. . . . .. Goose Creek, South Carolina 
Harvey M. Chiles . . . . . . . . . . . . . . Richmond. Indiana 
Maxima Manuel Cirunay . . . . . . Pasadena. California 
Sheryl L. Clarke . . . . . . . . . . . . . . Fort Myers. Florida 
Dorse O. Cleveland .. .. . . . . Gaffney. South Carolina 
Tony Wayne Cozart .. .. . .. . . Oxford. North Carolina 
Robert Allen Crist ..... . . . .... Kenosha. Wisconsin 
Harold James Cuddy III . . . .. Winter Garden. Florida 
Delores T. Datcher . . . . . . . . . . . .. Pomfret. Maryland 
Daniel M. Davies .... . ... Soldiers Groves. Wisconsin 
Ann C. Davis .......... . .. ... . Savannah. Georgia 
Eileen G. Davis-Jerome . . Cambria Heights, New York 
Michael J. Dawkins .. . . .. .. . . . .. Cohoes, New York 
Earnest Darryl Dean. . . . . . . . . .. Statesboro. Georgia 
William Raymond Detrie . . . Shallotte. North Carolina 
Eddy Dixon ... . . . . ...... . . ... . . Macon. Georgia 
Mary Anne Donahue . . . .. .. Spring Lake. New Jersey 
Barbara J. Dunham . . . . . . . . .. Sharon. Massachusetts 
Faye H. Dunn .... . .... . . .. . . .. .. Orlando. Florida 
David Andrew Easterly . .. . . . Danielson. Connecticut 
Kenneth Easum . . . . . . . . .. Grahada Hills. California 
Edward Conant Emery, Jr . .. . . .. Cooper City. Florida 
Alan S. Fagan. . . . . . . . . . . . . . . . .. Jackson. Georgia 
James J. Fallon, Jf. ... .. . . . ... Ellington. Connecticut 
Shirley McGee Fannings ... . .. .. .. Atlanta. Georgia 
Paul A. Fetscher .. . ...... . .. .. Cooper City. Florida 
Gregory O. Fields. . . . . . . . . . . .. Ellenwood. Georgia 
Thomas D. Fortin . .. . .. . . Mills Village. Pennsylvania 
Catherine C. Francis. . . . . . . . . . . Fort Myers. Florida 
Jonathan N. Francis .. . . Hilton Head. South Carolina 
Mary L. Francis-Sylvia . . . . . Acushnet. Massachusetts 
Elease Frederick. . . . . . . . . . . Enfield. North Carolina 
Herbert C. Frederick. . . .. West Wildwood. New Jersey 
Nancy Scudieri Fredericks . ... Garden City. New York 
Sandra W. Furick .. ....... .... Great Falls. Virginia 
Joseph R. Gallucci . .. .. . South Windsor. Connecticut 
Veronica D. Geter .. . . .... ....... Albany. Georgia 
Randall L. Gilbert .... ... .. . . Gloversville. New York 
Willie James Gilchrist . Scotland Neck. North Carolina 
Brenda G. Gillis .. ....... ....... Nicholls. Georgia 
David E. Goldblatt .... .. . .. ... New York. New York 
Joseph Tyrone Goodwin .. . .... Statesboro. Georgia 
John Graziano . .. ... . . Farmington. New Hampshire 
Kester H. Greene, Jf. .. . . . . . .. . . Talbott. Tennessee 
Catherine M. Gross . .. .. . .. . . .. . Riverdale. Illinois 
Helen P. Gross ... .. .. . . .. .. . Yardley. Pennsylvania 
Gracie Grove .. . ... .. . . .. .. . . Sausalito, California 
Barbara A. Gudis .. . ... .. ... ...... Tempe. Arizona 
Charles J. Hacker . .. . .... . . . . . .. . Atlanta. Georgia 
Kimberly A. Hamilton .. . .. . Wattsburg. Pennsylvania 
Isaac M. Hammond .. . ..... La Crescenta. California 
Alice M. Harpel .. . . . . . . . . .. Crawfordsvill. Indiana 
Peter E. Harrison .... ..... . . .. .. .. .. . Saco. Maine 
Kathie Ann Hathaway .. . ... Egg Harbor. New Jersey 
Rochelle Henning-McDevitt .... Kenosha. Wisconsin 
Shanna D. Henry . . . ....... Grand Canyon, Arizona 
William T. Hewitt . . .. . .... . ... . Palm Bay, Florida 
Shelia A. Hillwig ..... ... . Karns City, Pennsylvania 
Gail M. Hirst .. ... . ... .. ........ Olean, New York 
Roger F. Hladky. . . . . . . . . . . Tabernacle, New Jersey 
Betty T. Hogg . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Chicago, Illinois 
Judy Holton . . .... .. ........ .. . .. Millen, Georgia 
Charlean B. Hunter. . . . . . . .. Gaffney, South Carolina 
Enid A. Hunter . . . . . . . . . . . . . . .. Anchorage, Alaska 
Mary Thornton Jacobs .... .. ..... Snellville, Georgia 
Larry E. Jaurequi . ........ .. . Elk Grove, California 
Jennie H. Jones. . . . . . . . .. North Potomac, Maryland 
Margaret H. Jones . .. ......... Vero Beach, Florida 
Mary C. Jones .. . . .... . . .. Gaffney, South Carolina 
Stephen L. Jones, Sr.. . . . . . . . . . . . .. Chicago, Illinois 
Alex Wray Jordan .. . . .. . . ... . Statesboro, Georgia 
Harriett Farmer Kargbo . ....... . Cheverly, Maryland 
Miriam Klein Kassenoff ..... .. Miami Beach, Florida 
George F. Kenney . .. .. . ...... Englewood, Florida 
Daniel Francis Kowaleski Neshanic Station, New Jersey 
Sandra Mary Kuzniewski . . . . . . .. St. Charles, Illinois 
Elizabeth 1. La Padula .. Atlantic Hlands, New Jersey 
Charlotte D. Lahn .. .. ..... . .. . . . . Orlando, Florida 
Gerald A. Lambert . .. . ... . . ..... Duarte, California 
Cathy Lynne Ledbetter . .. . .. .. ... . Catavla, Georgia 
Jean Lesher Levine . . .. . . ... Egg Harbor, New Jersey 
Linda V. Lewis. . . . . . . . . . . . . .. Statesboro, Georgia 
John F. Linden ..... .. .. .. . .... Erie, Pennsylvania 
Shirley Greene Linker .. . . . Concord, North Carolina 
Gayle W. Littlefield . . ......... Fayetteville, Georgia 
Ruth Lohmeyer LoVerde .. . .... Fort Myers, Florida 
Donald P. Lucas ....... Burlington Town, New Jersey 
Mary Ellen Maddox . . . . . . . . . . .. Carson, California 
Joan Richardson Mahoney . . . . ..... Orlando, Florida 
Lynn Marie Manning . . . . . . . . . .. Manhattan, Illinois 
Marianna Petoia Marchese.. West Orange, New Jersey 
Emilio Edward Marinaro .. Rockaway Park, New York 
Sally Ann Marrs . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Adkins, Texas 
Norma Faye Masterson .... .. .. .. . . Oveido, Florida 
Theodore C. Mataxis, Jf. Southern Pns, North Carolina 
Roger McQuain ........ ... Warrensburg, New York 
John G. Metallo .. . ..... . . . ... . Belmont, New York 
Audrey G. Miller . ...... .... Sicklerville, New Jersey 
Randy L. Miller . . . . .. . .... . Rocky Ford, Colorado 
Suni L. Miller . . . . . . . . . . Greensboro, North Carolina 
Barbara Lester Moates .. . . . . . . . . Columbus, Georgia 
Milford F. Moffett, Jf. .... . .. . Milwaukee, Wisconsin 
Jacqueline Skyles Moore . .. ....... Norfolk, Virginia 
Leland R. Moore . ......... . . .. .. Groveton, Texas 
Elvira M. Morse .... .. .. .. .. . Oceanside, New York 
David W. Murphy . ..... .. ......... Bethel, Maine 
Glynn Murphy .... . ... ...... .. Dunnellon, Florida 
Colleen E. Murray ......... . ... Peekskill, New York 
Thomas P. Myers ..... . . State College, Pennsylvania 
William Roger Nelson . . .. . . Swedesboro, New Jersey 
Eddie Newman . . . . . . . . . . . . . . Pasadena, California 
James E. Nolan . ... ..... McCormick, South Carolina 
Patricia C. O'Connor ..... . Middletown, Connecticut 
Cynthia Lee O'Hare ......... .. Fort Myers, Florida 
Robert W. Oliver .... .. . .. ..... Erie, Pennsylvania 
Michael Joseph O'Neil . . . .. Worcester, Massachusetts 
Barbara 1. O'Steen-Messer . . . . .. Williamson, Georgia 
Sr .. Anne O'Sullivan. . . . . . . .. Merritt Island, Florida 
Sandra Young Oliver .. ..... . .. . Jonesboro, Georgia 
Terry Lanier Padgett . ... . .. . ...... Destin, Florida 
Jean Patricia Parr .. ...... . ... . . Bullville, New York 
Rozen Delores Patterson .... . ... .. . . Warren, Ohio 
Daniel M. Perna ... . . . Northumberland, Pennsylvania 
Maureen Marzolla Persi . . . . . . . . . Clifton, New Jersey 
Jean Pierre-Louis . . ....... ..... Jamaica, New York 
Priscilla Lee Pounds .......... . .. Thomson, Georgia 
Melvin E. Powell ... . . . . . Hallsboro, North Carolina 
Lenton Pruitt, Jr . .. . .. . . . .. . . .. . Columbus, Georgia 
Stanley George Rakowsky . Shenandoah, Pennsylvania 
Kathy Odom Reed . .. . ... Columbia, South Carolina 
Virginia D. Reisman . . .. . ... .. .. . . . Houston, Texas 
Elizabeth A. Reneau . ....... .. .. .. . Pineland, Texas 
Carole R. Repensek . . . .. ... .. . .. . . Miami, Florida 
Emily Hayden Richardson . . .. Williamsburg, Virginia 
Joseph O. Richardson . . . . . . Hollister, North Carolina 
Rosa Roberts-Simmons ..... . . North Miami, Florida 
Terrell A. Rogers . .... . .... Mebane, North Carolina 
Fredda Rosenberg ... . .. .. .. . ... Latham, New York 
Dennis Alan Runyan .... .. .. . . Fort Myers, Florida 
Frank A. Sambuceti . North Marshfield, Massachusetts 
David John Scarpino .... . ....... Winter, Wisconsin 
Wendy L. Schadt .. . .... . . . .. Shamong, New Jersey 
Vesper Seeney ... ....... . Silver Springs, Maryland 
Catherine Segura ......... . .. New Iberia, Louisiana 
Joseph R. Sellers III . . . . . . . . . . . . . Conyers, Georgia 
Pattrice H. Sewell ..... .... . . Los Angeles, California 
Rosie Collier Shamburger . . ..... Pine Hill, Alabama 
Stefanie Cedar Shames . .. . Altamonte Springs, Florida 
David A. Sherbine . . . . . . . . . Cheraw, South Carolina 
Genova Singleton. . . . . . . . . . . . . . .. St. Anne, Illinois 
Ellen C. Sistare . . .... . .. .. Washington, Dist. of Col. 
Elizabeth Ann Skeen .. . . . .. . ... Thorntown, Indiana 
Theresa S. Skidmore ... . Little River, South Carolina 
Alan H. Skriloff . .. . . ... ..... . . Summit, New Jersey 
James A. Smith ....... .. .. .. . .. .. .. . . Xenia, Ohio 
Brenda Calhoun Snipes ... Lauderdale Lakes, Florida 
Gloria Jean Spears .. . ... . . . . . . Palm Coast, Florida 
Michael W. Spencer ..... .. . Clearfield, Pennsylvania 
Cecil D. Sprinkles . .. .. . ... .. . .. . Granbury, Texas 
Mary Ann Steele ... . ... . .. . .. Merrillville, Indiana 
Sallie L. Stephens . . . . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Virginia Rose Stephenson ... . ..... Kerrville, Texas 
Homer Lee Stinson, Jf. . . . . . . . . . .. Pueblo, Colorado 
Carole Jean Storch ... ... . .... . . Greenfield, Indiana Clemontine F. Washington . .... .. . . Midway, Georgia 
Mildred S. Stovall .. .. . . . .. . . . Homerville, Georgia James R. Webb III .... . ......... Sun City, Arizona 
Melinda 1. Stroup . . . . . . . . . . . . Punta Gorda, Florida Samuel K. Weinschenk ...... .. Wickenburg, Arizona 
Melinda Tanner-Hamilton ...... . Lauderhill, Florida Douglas R. Wells . .. ....... Allentown, Pennsylvania 
Mary Ann Taylor . . . . . . . . . Fort Lauderdale, Florida Lucille W. White ..... .. .... . . ... Chicago, Illinois 
Carol A. Tempel .. . . ... , Charleston, South Carolina Mary-Ellen White .. .. . ... . Pembroke Pines, Florida 
Judy Ann Thomas . . .. . ... .... .. . Chicago, Illinois Emily K. Whitley ..... . . . . Pinopolis, South Carolina 
Maxine Toliver. . . . . . . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois Winston A. Whyte ... . ..... ....... Miami, Florida 
Joseph Vergona ... .. ... . . Union City, Pennsylvania Eleanor N. Wilcox ........ . .... Potomac, Maryland 
Mark A. Villanti . . . . . . . . . . . . . Rhinebeck, New York Ineatha Williams .... . . Orangeburg, South Carolina 
Brad Steven Vince .. .. . . ... Huntingtown, Maryland Luvenia Reed Williams . ..... South Holland, Illinois 
Jean Lee Wahl ... . ... Bradfordwoods, Pennsylvania Diane Sonya Willis ......... Dalzell, South Carolina 
Phillip A. Wallace .. .. . . . .... Clarksville, Tennessee Charley S. Windell . .... ...... . York, South Carolina 
Richard B. Wallace .... .. .. Melrose, Massachusetts Patricia F. Woods .. .... .. . Concord, North Carolina 
Janice T. Walthour . . .. . .. Lexington Park, Maryland Deborah L. Wortham . ...... ... Baltimore, Maryland 
DOCTOR OF EDUCATION 
Programs for Higher Education 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
ROSS E. MORETON, Ed.D. 
Sharon Meit Abrahams . . ... .. . . Plantation, Florida 
MARP Advisor .. . .. Linda M. Howard, Ed.D. 
Lori T. Andersen . .. . ..... ... . ..... Davie, Florida 
MARP Advisor . . . . Linda S. Scheirton, Ph.D. 
Eileen Donhellan Barbieri . . .. ...... Deland, Florida 
MARP Advisor . . . . . Ronald A. Newell, Ed.D. 
Jerrell C. Basile . . . . .. ... .. .. . . Waycross, Georgia 
MARP Advisor . . ... Clifford L. Shisler, Ph.D. 
Wendolyn Roberson Bennett ..... Pensacola, Florida 
MARP Advisor . . . . . . David L. Boggs, Ph.D. 
Melissa 1. Blevins. . . . . . . . .. Silver City, New Mexico 
MARP Advisor . ... Kenneth E. Varcoe, Ph.D. 
Donald R. Bowman .... . ...... . .. Valrico, Florida 
MARP Advisor .. .. .. Warren H. Groff, Ed.D. 
Chan Bok Byun . ...... . ......... Kyung-Gi, Korea 
MARP Advisor . . . . . .. Susan J. Olson, Ph.D. 
Cheryl Diane Cale ......... .. .... Guyton, Georgia 
MARP Advisor .... . Clifford L. Shisler, Ph.D. 
Calvin L. Carpenter . ..... .. Bedford, Massachusetts 
MARP Advisor . . . . .. Stan A. Hannah, Ph.D. 
Sandra L. Castillo . . . ...... . Pleasant Hill, California 
MARP Advisor . .... Courtney H. Lyder, N.D. 
Phyllis E. Day Chief . . . . . .. Stirling, Alberta, Canada 
MARP Advisor . . .. Nancy F. Gadbow, Ed.D. 
Soon-Nam Choi .... . .... . .... . Osan, South Korea 
MARP Advisor . . . . Mark H. Rossman, Ed.D. 
Betty J. Christeson . . . . . . . Greenville, South Carolina 
MARP Advisor .. Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Lynn Coopersmith . .. Princeton Junction, New Jersey 
MARP Advisor Sebastian V. Martorana, Ph.D. 
Ernest H. Damrnier .... ..... . ..... Roy, Washington 
MARP Advisor . . . . .. David L. Boggs, Ph.D. 
Martha Corinne M. Daniel . . . . . . . . Augusta, Georgia 
MARP Advisor . . David 0. Remington, Ph.D. 
June A. Donaldson . . . . . . . . Calgary, Alberta, Canada 
MARP Advisor . . ... Marjory D. Lyons, Ph.D. 
Jennifer Ann Dowd . . . .. . . . . . Hopewell, New Jersey 
MARP Advisor . . David 0. Remington, Ph.D. 
Kevin B. Driscoll ... . . . . . USAF Academy, Colorado 
MARP Advisor .. . .. John A. Kaufhold, Ed.D. 
Raymond J. Dubeau . ... . North Bay, Ontario, Canada 
MARP Advisor .. David 0. Remington, Ph.D. 
James C. Duncan .. . ... . .. .. . . . Pensacola, Florida 
MARP Advisor . . . . Nancy F. Gadbow, Ed.D. 
Suzanne M. Edenfield ... .. . . .. . Savannah, Georgia 
MARP Advisor . . . .. Courtney H. Lyder, N.D. 
Robert Edward Everton ... . ... ... Stafford, Virginia 
MARP Advisor . . . . . .. Susan J. Olson, Ph.D. 
Susan S. Fairchild . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
MARP Advisor . . David 0. Remington, Ph.D. 
Paul A. Fierimonte .. North Tewksbury, Massachusetts 
MARP Advisor . .. .. Courtney H. Lyder, N.D. 
• 
Robert L. Freeman .. Delta, British Columbia, Canada 
MARP Advisor . . . . . . Martin B. Parks, Ph.D. 
Paul F. Gasparro ...... .. ........ Whitehouse, Texas 
MARP Advisor . . .. . Clifford L. Shisler, Ph.D. 
Sharyn Delaine Gibson ..... ... . Savannah, Georgia 
MARP Advisor . . . . . Courtney H. Lyder, N.D. 
Gordon W. Gilgan . . Grande Prairie, Alberta, Canada 
MARP Advisor . . . . . . Martin B. Parks, Ph.D. 
Florence F. Graham ..... Marblehead, Massachusetts 
MARP Advisor . . ... . Warren H. Groff, Ed.D. 
Philip P. Hayden .. .... . .. . Fredericksburg, Virginia 
MARP Advisor .. Cornelius V. Robbins, Ed.D. 
Celeste Marie Henry .. . ... .. . .. Holland, Michigan 
MARP Advisor . .. ... Warren H. Groff, Ed.D. 
Robert William Hill ..... . .. . .. . Plantation, Florida 
MARP Advisor . . . . .. Anne E. Mulder, Ph.D. 
Judith A. Hitchcock . .. .... . ... Stillwater, New York 
MARP Advisor . . Cornelius V. Robbins, Ed.D. 
Gail Margaret Johnson .. .. .. Robbinsville, New Jersey 
MARP Advisor . . . . Linda S. Scheirton, Ph.D. 
Cynthia Jolliff-Johnson ...... St. Petersburg, Florida 
MARP Advisor . . .. . Clifford L. Shisler, Ph.D. 
James Joseph Lauria . . . . . .. Pittsburgh, Pennsylvania 
MARP Advisor . . . . Mark H. Rossman, Ed.D. 
Cathy L. Ledbetter . . . . . . . . . . . . .. Cataula, Georgia 
MARP Advisor . . . .. Ronald A. Newell, Ed.D. 
Beverly Byron Lembo .. .. . Barrington, Rhode Island 
MARP Advisor . . . . .. Martin B. Parks, Ph.D. 
Joy A. Malone ..... . .. ... .... . ... . Davie, Florida 
MARP Advisor ... .. Linda M. Howard, Ed.D. 
Howell Kerrigan Maughon ... . . . . . Winder, Georgia 
MARP Advisor . . . . . . . Susan J. Olson, Ph.D. 
Bonnie Joy Mercer .. ... .. .... Rochester, Minnesota 
MARP Advisor . . . . .. Anne E. Mulder, Ph.D. 
Virginia Moody . . ........... . . San Antonio, Texas 
MARP Advisor ... ... Warren H. Groff, Ed.D. 
Jae M. Nelles ...... . ........ .. Daleville, Alabama 
MARP Advisor . . . . .. Anne E. Mulder, Ph.D. 
Thomas G. O'Brien . . .. Massapequa Park, New York 
MARP Advisor . . Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Cindy L. Oberjosh . . . .. North Tonawanda, New York 
MARP Advisor . . Cornelius V. Robbins, Ed.D. 
Deborah M. Papa . . .. ... .. ... .. Hollywood, Florida 
MARP Advisor .. .. Eileen E. Morrison, Ed.D. 
Stanley G. Percival . ... . Burlington, Ontario, Canada 
MARP Advisor . . .. Nancy F. Gadbow, Ed.D. 
William M. Peterson . .. ........ Whittier, California 
MARP Advisor . . .. Linda S. Scheirton, Ph.D. 
Olga C. Petrozella .... .. .... Coral Springs, Florida 
MARP Advisor . . . . .. Anne E. Mulder, Ph.D. 
Keith R. Potter . .. Victoria, British Columbia, Canada 
MARP Advisor . . . . . . Stan A. Hannah, Ph.D. 
Charlotte Ramsey Price . . .. ... . .. Augusta, Georgia 
MARP Advisor . . . . Kenneth E. Varcoe, Ph.D. 
Sondra Lanell Samuels . . . . . . . . . Kansas City, Kansas 
MARP Advisor .. . . . Ronald A. Newell, Ed.D. 
Kenneth R. Schock ..... . .. . . .. Campbell, California 
MARP Advisor . . Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Mark A. Seldine . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
MARP Advisor . . . . . . Anne E. Mulder, Ph.D. 
Jack R. Sexton . ... . . . .... . .. .... Phoenix, Arizona 
MARP Advisor .. David 0. Remington, Ph.D. 
Habiba N . Shaw . . .... . .. . ...... Eufaula, Alabama 
MARP Advisor . . .. Linda S. Scheirton, Ph.D. 
Sirnin Shirzadi .. ..... . ..... . Indianapolis, Indiana 
MARP Advisor . . ... . Warren H. Groff, Ed.D. 
Bevin 1. Shiverdecker ......... Mount Vernon, Ohio 
MARP Advisor . . . . . . Warren H. Groff, Ed.D. 
Frank R. Spargo .. ...... . ... . .. Seattle, Washington 
MARP Advisor .. .. . Linda M. Howard, Ed.D. 
John-John Spolsdoff ....... .. .... Fresno, California 
MARP Advisor . . Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Monica L. Starke . .... . ... . ..... .. Miami, Florida 
MARP Advisor .. ... Ronald A. Newell, Ed.D. 
Gregory Francis Stiber . . . .. Fort Lauderdale, Florida 
MARP Advisor . . . . . Marjory D. Lyons, Ph.D. 
Hugh Sherrill Stone . . . . . . . . . . . . . . . Boaz, Alabama 
MARP Advisor . . . . . . Martin B. Parks, Ph.D. 
Dustin Swanger . .. ........... Rochester, New York 
MARP Advisor . .. ... Warren H. Groff, Ed.D. 
Jack D. Turan .. ..... . North Massapequa, New York 
MARP Advisor .. David 0. Remington, Ph.D. 
Mary Ann Tumey . ... . . .. . . ... .. Syosset, New York 
MARP Advisor . . David 0. Remington, Ph.D. 
Frederick P. Van Dusen ... .. . ... Wellington, Florida 
MARP Advisor . ... . John A. Kaufhold, Ed.D. 
Deborah F. Vander Woude . .. .. .. . Parrish, Florida 
MARP Advisor . . . . Nancy F. Gadbow, Ed.D. 
Diana E. Watkins .... . ...... . . Maumelle, Arkansas 
MARP Advisor . . . . .. Stan A. Hannah, Ph.D. 
Elizabeth Ann Willis ..... . . .. Pasadena, California 
MARP Advisor . . . . . . Sally A. Vernon, Ed.D. 
Gerald R. Work . .. .. .......... Leysin, Switzerland 
MARP Advisor . ... . Marjory D. Lyons, Ph.D. 
Howell F. Wright . . .... ..... .... Leawood, Kansas 
MARP Advisor . . .. .. Warren H. Groff, Ed.D. 
Frederick S. Young Burnaby, British Columbia, Canada 
MARP Advisor . . . . . . . Susan J. Olson, Ph.D. 
Deborah 1. Zanella . . . . . . .. New Britain, Connecticut 
MARP Advisor . . David 0. Remington, Ph.D. 
Gregory Robert Zimmerman . . . . . Bay City, Michigan 
MARP Advisor . . .. Mark H. Rossman, Ed.D. 
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Lois M. Alt . . ...... .. ........ Schofield, Wisconsin 
Elizabeth Anne Anderson ... .. . Yakima, Washington 
Alejandro A. Arias . . . . . . . . . . .. Beltsville, Maryland 
Selete Kofi G. Avoke ... .. .. . .... Des Moines, Iowa 
Ruth E. Badciong . . . . . . . . . . . . .. Winore, Minnesota 
Carol A. Bagley .... .. . ... North East, Pennsylvania 
Rachel M. Bamman ... .. .. Fort Lauderdale, Florida 
Sandra Sue Billingslea . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Nadine S. Black . . .. . .... . ... . Jackson, New Jersey 
Margaret Ann Boice .... .. . ..... " Clifton, Virginia 
Janet L. Bontz .. . .. . ....... Rhinelander, Wisconsin 
Robert D. Boyd ... . . . . Bennettsville, South Carolina 
Donna Britt .. . ............ .... Kingston, New York 
Carolyn C. Brown . . ... ..... Jeffersonville, Georgia 
Evelyn Rose Brown .... . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Mary Ann Pizza Browning . . . Peachtree City, Georgia 
Thomas Jeffrey Buckley .. .. . .. . . . . Tampa, Florida 
Connie L. Burch . . . . . . . . . . . . . . Loganville, Georgia 
Maureen A. Cahill ........ . .... .. Norfolk, Virginia 
Carla M. Cantrell ... . . . ........ Savannah, Georgia 
Leona Jayne Carper . ... ... . . . .... Phoenix, Arizona 
Beverly A. Cawthorne .. ... . . Quincy, Massachusetts 
Richard A. Charwin . . . . . . .. Flemington, New Jersey 
Natalie J. Christie-Potts ... . .. .. . San Diego, Florida 
Maria Christaki Christopoulou . . . .. Strovolos, Cyprus 
Edwina Sutton Coleman. .. Lauderdale Lakes, Florida 
Lorraine LeMieux Cooke .. .... . Teaneck, New Jersey 
Nancy Russell Cross . . . . . . . . . . . .. Douglas, Georgia 
Mattie Lattrell Curtis .. . . .... ... .. Alachua, Florida 
Sandra L. Davis .. . ........ . .. Salisbury, Maryland 
Ollie Charles Dennis . . . ... .. ... Glasgow, Kentucky 
Joycelyn A. Denton ..... . . ... North Miami, Florida 
Agnes Belger Dockery . . . . . . . . . .. Douglas, Georgia 
Susan E. Duncan ........ . Erdenheim, Pennsylvania 
Patricia A. East . . . . . . . . . . . . . . . Cantonment, Florida 
Norma E. England . .. ..... Rock Hill, South Carolina 
Sharon Ann McCart Farver . ... Orange Park, Florida 
Anna R. Clay Faulkner . . . . Greenville, South Carolina 
Sheri F. Feldman ...... . ...... Cooper City, Florida 
Genevieve Latrice Floyd ... . ... .. Miramar, Florida 
Lester Earl Ford . ... . ..... .. .. Brooklyn, New York 
Maria Del Pilar Garcia . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Debra K. Gessert . ............ Casselberry, Florida 
Leah Ileana Gioe-Brzezinski .. . . . .. . Weston, Florida 
Brent Oscar Goldman .............. Weston, Florida 
Rochelle Allison Green ...... Coral Springs, Florida 
Amy Jane Greene .. .. ... " Silver Springs, Maryland 
Joy Barnwell Hammond. . . . . . . . .. Douglas, Georgia 
Carolyn J. Harmon . . . . . . . . . . . . . Springfield, Illinois 
David Hegedus . . . . .. Newtown Square, Pennsylvania 
Gloria Elmena Hemmings ........ . . Miami, Florida 
Earl W. Hendricks ........ Port Saint Lucie, Florida 
Amy Rene Herndon ..... . ..... Chatsworth, Georgia 
Debra Carter Hicks . . . . . . . .. . ... .... Eustis, Florida 
Donna Lee Hinkle ............ Springfield, Virginia 
Marliese G. Hogan . . .......... Boca Raton, Florida 
Barbara W. Hollinger . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Betty J. Holston . . . ... ............ Miami, Florida 
Karen G. Bernasek Hudson .... . .. . Phoenix, Arizona 
Wayne E. Jensen ... . . . .. ... Wauwatosa, Wisconsin 
Catherine J. Johnson. . . . . . . . . . . .. Morrow, Georgia 
Patricia A. Jones. . . . . . . . . . . . . Woodbridge, Virginia 
Andriana Kalapothakos . . ... Silver Spring, Maryland 
Stanley Mark Kemp . . . ... ... . Jensen Beach, Florida 
Melanie B. Kennedy . ....... Donalds, South Carolina 
Sharon Hankins Kettley ....... . .... Aurora, Illinois 
Robert L. Kight ............ Upper Marlboro, Ohio 
Kathleen A. Kimball ..... . .. Flagler Beach, Florida 
Katherine D. Kourapis . ... . . .. North Miami, Florida 
Anna Weddington Kupchunas Ormond Beach, Florida 
Steven William Laidacker .. Lake Ariel, Pennsylvania 
Kay K. Landry .... .. . ... .. .. . Frederick, Maryland 
Angela Yolande Langley-Broughton .. Miami, Florida 
Luninda Lau . . . . . . . . . . . . . . .. Paramus, New Jersey 
Patricia Jane Leggate ..... . . . . ... Kathleen, Georgia 
Timothy Carl Leistner ... .. Fort Lauderdale. Florida 
Mozella Gay Lennon .. . .. Lauderdale Lakes, Florida 
Ralph Arthur Levinson . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Sylvia R. Lollis .. . .. . ..... Anderson. South Carolina 
John Ray Mainieri . .. .. . . . Pembroke Pines, Florida 
Pamela F. Marcus ... . . ......... Plantation, Florida 
Ann J. Marting .... .. ....... Peachtree Cty, Georgia 
Carol A. Marucci .. . ..... . .... . Erie, Pennsylvania 
Carmen Matos . .. .. .............. Tampa, Florida 
William J. Matta .. . ..... . ... .. Medford, New Jersey 
Linda K. McCuen . . ... ... . . .. . ... Atlanta, Georgia 
Guadalupe Ortiz McGettigan .. . .... .. Mesa, Arizona 
Janet Eileen Miller .. ... .. .. Donalds, South Carolina 
Jill Mink-Kaller . .. .. .. . .. New Port Richey, Florida 
Thora Mitchell . .. .... . . .. .. . .. Adelphi, Maryland 
Gladys Montalvo .... .. ... . . .. Boca Raton, Florida 
Naomi Carol Moore .. . . .. .. .. . . .. Ellenton, Flrodia 
Betty 1. Morris ..... . . .. .. ... .. .. . Stuart, Florida 
Beth Owen Moseley . . . . .. ........ Blakely, Georgia 
Marlene R. Murray . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Gayle L. Nelson . . . . . . . . . .. Piscataway, New Jersey 
Garry Lee Newton .. ..... . . . . .. Americus, Georgia 
Joseph D. Nisivoccia .... ....... Edison, New Jersey 
Mary Penn Norris. . . . . . . . . .. College Park, Georgia 
Kathleen Faulkner Nunley . ...... South Jordan, Utah 
Steven Clay Owens .. .. Simpsonville, South Carolina 
Jon E. Page .... .... .. .. ..... Coral Gables, Florida 
Gena Marie Palm . . . . . . . . . . Cherry Hill, New Jersey 
Lynne Patnode ....... . .. .. Harwinton, Connecticut 
Gary L. Pillow ........ .. . ... Hot Springs, Virginia 
Patricia Ann Pintar . . .. . . .... ... Tinley Park, Illinois 
Laura Mellie Pope ... . ... . ...... Douglas, Georgia 
Andrea L. Possehl ..... Goose Creek, South Carolina 
Natalie Potts . .... .. . ... .. . .. San Diego, California 
Catherine A. Powers . . . . . . . . . Boston, Massachusetts 
Stacey L. Puff. . . . . . . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Kirk D. Quistorff . . .. . Bainbridge Island, Washington 
Margaret Jane Raub-Hunt ..... . ... Strongville, Ohio 
Lee C. Rawl ..... . . ... . Honey Path, South Carolina 
Sylvia Cox Reddick . . . . . . . . Conway, South Carolina 
Carol N. Reed . . .. . ... . .. . . .... Plantation, Florida 
Vickie Lynn Reed ... ... . . . . .. Chatsworth, Georgia 
Allen G. Root ... . . . ....... . ... Kissimmee, Florida 
Derhonda S. Ross .... .. . . .. Camden, South Carolina 
Miriam Sanderson Russell .. . . . . . . . . Melfa, Virginia 
Laura Robin Saef .... . . . .. . ... . Hollywood, Florida 
Bettie B. Stafford . . . . . . . . . . .. Brainbridge, Georgia 
Cheri st. Arnauld . .. . ...... . . . . ... . Mesa, Arizona 
Thomas G. Scherbert .. ...... . Greenfield, Wisconsin 
Ann Hammett Shaw . . . . . . Greenville, South Carolina 
Hilton M. Shaw-Gilbert . . . Columbia, South Carolina 
Alvin L. Shepherd ....... . .... Liverpool, New York 
Angela Fewell Shockley . .. . ... Bainbridge, Georgia 
Susan L. Sigurdson . . .. . .. Toronto, Ontario, Canada 
Pocahontas Davis Simmons . . . . . . . . . Tampa, Florida 
A. Ann Simpson . . . . . . . . . . . . . . Aston, Pennsylvania 
Marla L. Slack . ..... . ......... Scottsdale, Arizona 
Nan Byrd Smith . . . . . . . . . . . . . . Rockville, Maryland 
Melanie Steidl ... .. .. . . . . .. . . Gainesville, Florida 
Christine L. Stephenson .... . ... York, South Carolina 
Carma Dambrosio Sweeney . . . . . . . . . Miami, Florida 
Joanne Labish Taylor . . . . . . . . . Neshanic, New Jersey 
Yvonne D. Taylor . . ... Chambersburg, Pennsylvania 
Sandra C. Thames . . . . .......... Newnan, Georgia 
Lisa R. Troute .... . . .. . ....... . .. Jupiter, Florida 
Carol G. Turner . ..... .. .... Lawrenceville, Georgia 
Judith Ann Uselman ... . ..... . .... . Peoria, Arizona 
Sidney Gene Van Tassell . . . . . .. Salt Lake City, Utah 
Videra Koogler Varnadore. Greenville, South Carolina 
Mathlide L. Webb . .... ..... . .. Waldorf Maryland 
Sandra Webb-Sain .... ... . . .. . Muskegon, Michigan 
Nancy Ann Weeks ... ..... ... Ball Ground, Georgia 
Patricia R. Wetherington . . Merchantville, New Jersey 
Valerie H. White . .... ...... . ... . Ithaca, New York 
Cay len L. Whitesides . . ..... ... York, South Carolina 
Saundra Marie Williams. . . . . .. Vineland, New Jersey 
Thora Felecia Williams ...... ... Adelphi, Maryland 
Donna M. Williamson . . .... .. . Smithfield, Virginia 
Sharon Davis Willis ... . .. . . . .. . .. .... Elgin, Texas 
Joann Woods . . ..... . . .. . . ... Springfield, Virginia 
Ronald Eugene Zawacki-Maldonado Eagle Pass, Texas 
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Janice D. Alford .... . .... . .. .. . Plantation, Florida Sharon 1. Dunbar .. . . .... . Fort Lauderdale, Florida 
Catherine L. Barnes ... . . .. Fort Lauderdale, Florida Pamela A. Easley ..... . .. . . . . Palm Harbor, Florida 
Daryl W. Bartz .. .. ... ........ Bradenton, Florida Michelle L. Engram . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Cindy A. Bennett . . . . . . . . . . . St. Petersburg, Florida Carol E. Farrell ..... ... . ... . .. Cooper City, Florida 
Jacques L. Bonenfant . ..... Fort Lauderdale, Florida Margaret H. Farrell. . . . . . . West Palm Beach, Florida 
Bertha H. Cochran ..... . . . . . . ... .. Miami, Florida Christie L. Foerster . .. .... . . . . . .. Sylvester, Georgia 
Karen Ann Doederlein ... .. . . . . Lake Wales, Florida Kathryn Gaines Welsh .. ........ . . Orlando, Florida 
Carmen R. Ruiz Garcia . . .... . . . ... Miami, Florida 
Ricardo Garcia . . . . . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Terri 1. Guetzlaff ... . .... . ... .. . Seminole, Florida 
Samuel 1. Hamilton . . .......... . . . Miami, Florida 
Betty 1. Harper . . . . . . . . . . . . . .. Spring Hill, Florida 
Joel D. Herbst. . . . . . . . . . . . . Coconut Creek, Florida 
Gilbert John Hoffman, Jr .......... Lakeland, Florida 
Susan N. Hughes ... . . ........... Apopka, Florida 
Patricia W. Hunter. . . . . . . . .. Winter Haven, Florida 
Marc S. Hutek .... . ... . .......... Seffner, Florida 
Shashikala Mohan Lele .... Pembroke Pines, Florida 
Mercy M. Lopez. . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Edward B. Maher .. ..... . . ... . . Hollywood, Florida 
Marc P. Mannino ... . ..... . .... Bradenton, Florida 
Berrnice S. Mathis ........ . .... Dade City, Florida 
Marta M. Mejia . ..... .. .. Pembroke Pines, Florida 
Barbara A. Mendizabal ....... . .. Miramar, Florida 
Tomeia Nesbitt Overstreet . . . . St. Petersburg, Florida 
Judith M. Rivera-Hilaire .... . .. . . . Deltona, Florida 
Maria de L. Rodriguez . . . . . Fort Lauderdale, Florida 
Dale V. Russell . .. .... . . .... Port Charlotte, Florida 
Marcia Anne Saffold ...... . ......... Lutz, Florida 
Angeline L. Singletary . . . . . . . . . Fort Pierce, Florida 
Linda C. Snyder ... ... ... .. . . ... Old Town, Florida 
Zanith L. Toomes . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Maris V. Vilchez-Laufenberg ....... Miami, Florida 
Kathryn Welsh .. . . ...... . .. . .... Orlando, Florida 
Yolanda D. Williams ... . .. Fort Lauderdale, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Speech-Language Pathology 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
BARRY FREEMAN, Ph.D. 
Judith Lynn Accordino ............. Tampa, Florida 
Lynda A. Antonetti .. . . ...... .. Baldwin, New York 
Channa Erin Babyak ... . .... ... Hollywood, Florida 
Yaron 1. Baker . ... . . ....... . Miami Beach, Florida 
Barbara Barcelo ... . . . ... . ... Coral Gables, Florida 
Phyllis Ann Berenberg . . . . . . Boynton Beach, Florida 
Rachel A. Bockian ...... North Miami Beach, Florida 
Sarah Lynn Bollinger ........... Plantation, Florida 
Bonnie Lynn Borato Brooks .. ... Wellington, Florida 
Michelle Elise Bussell .... . ... . .. Aventura, Florida 
Lisa R. Cervone ............... Lauderhill, Florida 
Henry G. Chassagne . . . . . . . . .. North Miami, Florida 
Dione Shawnell Christy . .. West Palm Beach, Florida 
Lisa Beth Cohen ....... .. ...... Hollywood, Florida 
Sandra Lauren Cohen . ..... ... ... . .. Davie, Florida 
Lisa Michelle Collins .. .. . . . . ... .. Mobile, Alabama 
Nichole Susan Conklin . ... North Palm Beach, Florida 
Carey Ann Conlin . . . West Springfield, Massachusetts 
Tiffany Leigh Cook .. . . . . . . Coconut Creek, Florida 
Lori Lynn Cooper .... . ......... Hollywood, Florida 
Laurie J. Cullen ....... . .. .. Cranston, Rhode Island 
Jill Eileen Curry .... .. . .... . . . . . . Naples, Florida 
Deborah Lauren Director . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Dorothy Ellen Dorst . . . . .. North Lauderdale, Florida 
Allyson Anne Douglas . . . . . . . . .. Plantation, Florida 
Rosalyn Michelle Faro. Palm Beach Gardens, Florida 
Nancy Fazekas-Dolbeck . . . . . . . .. Salem, Connecticut 
Beatriz M. Fernandez . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Elane R. Friedel . .... ....... ...... Weston, Florida 
Lori Snyder Gill . . . . . . . . . . . . . . . Lansing, Michigan 
Terrie Jean Gladwish .... . . Fort Lauderdale, Florida 
Stacy Lynn Glick ... ....... . . ..... Miami, Florida 
Kari Lyn Goecker Hendry .. ..... Plantation, Florida 
Michael R. Goldtrap . . . . .. Lauderdale Lakes, Florida 
Lourdes Maria Gomez . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Lynnette Leah Granger . .. . ..... Plantation, Florida 
Roberta Greenberg . . . . . .. North Lauderdale, Florida 
Robyn Michelle Greenberg .. . . . . .... Davie, Florida 
Deana S. Greenshields .. ... Fort Lauderdale, Florida 
Marni J. Gross . ........ . . .. . ... . Margate, Florida 
Lisa Rachel Grunfeld . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Graciela M. Guzman . .. ......... . . Weston, Florida 
Leslie Renae Hembree .... ... . . Fort Wayne, Indiana 
Lynn R. Henderson . . . ... . ... .. Medford, New York 
Geraldine C. Iaia . . .. ... ..... . Boca Raton, Florida 
Allen Howard Israel ..... North Miami Beach, Florida 
Kimberly L. Jones ... . .. . ... ... . Tamarac, Florida 
Celene M. Kamins . . .... . Lauderdale Lakes, Florida 
Danielle Kanefsky . .. . . .... .. . . . Aventura, Florida 
Kirsten E. Kelly . .... ....... . . Clinton, Connecticut 
Amy Lynn Kerner .. . .. ... . . . Lloyd Neck, New York 
Gina L. Kimmey .... . ... . Pompano Beach, Florida 
Robin Elizabeth King .. ... .. . Salem, New Hampshire 
Stacy Joy Kleinman ...... . ... . . ... Weston, Florida 
Donna Marie Koester . .............. Davie, Florida 
Suzy L. Kroller . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Aurora E. LaRocca . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Karyn R Landman ..... ....... Plainview, New York 
Christine Marie Lane ... . Farmington Hills, Michigan 
Aurora E. Larocce . . ........... . .. Miami, Florida 
Allison Cori Levin ..... . ....... Wellington, Florida 
Michele Lieberman ..... . ..... New York, New York 
Leslie Ann Lindahl. . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Alison K. Lumpkin . . . ....... . ... Duluth, Georgia 
Patricia Silva Magliocca . . . . . . . . . . .. Dania, Florida 
Brooke Alyssa Manners . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Sari Rae Mayerchak . . . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Leigh C. McConnell . . . . . . . .. St. Petersburg, Florida 
Rebecca L. McFeeters . .. . ... . ... . Iowa Falls, Iowa 
Gwendolyn McMahan . Palm Beach Gardens, Florida 
Kimberly Ann Mohre . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Eileen N. Nash . . . ....... . ... . . Plantation, Florida 
Jessica Adrienne Novick . ...... Boca Raton, Florida 
Regina Marie Palek . ...... .. .. .. .. .. Mentor, Ohio 
Kristie R. Parrish . ....... . .. .... Clewiston, Florida 
Dana Carol Patterson . .. . . . . . Delray Beach, Florida 
Alina M. Paz . .. ....... .. . ... . .. . Miami, Florida 
Robyn 1. Pegler .. . .... ........... Tampa, Florida 
Shana Beth Perlman ...... . ... . Baltimore, Maryland 
Bernice Powell .. . ..... .. . .. ....... Davie, Florida 
Patricia Rahel . ...... ... . .. .. .. . . . Weston, Florida 
Michele Lynn Rappaport ...... .. Plantation, Florida 
Shelley J. Rehberg .. . .... .. . ... . . . Weston, Florida 
Anne R. Robertson . .. .. ............ Davie, Florida 
Jacqueline dela Torre Roselione . . . . Sunrise, Florida 
Brenda R. Rutman . ....... .. Long Beach, New York 
Maria Isabel Santiago. . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Roy 1. Sarfati .... . ..... North Miami Beach, Florida 
Stacy B. Shapiro .... .. ..... .... Dix Hills, New York 
Joanne Smith . . . ...... . ...... Boca Raton, Florida 
Kristin M. Smith. . . . . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Marysa Monica Smith ..... ... . Boca Raton, Florida 
Antoinette Marie Stahura . . . . . . . . Plantation, Florida 
Holly Ann Stauffer .. .. . . .. .... Timonium, Maryland 
Tauna Marie Stinson ... . . . ..... . . Margate, Florida 
Christine M. Stives . ... .. . .. . . North Olmstead, Ohio 
Michael William Stives . . . .... North Olmstead, Ohio 
Marta Ballestero Streifel .. . .... Lake Worth, Florida 
Angela L. Stuckey ... . .. ... . ... Melbourne, Florida 
Marilyn Lerman Tache . .. .. . .... Hollywood, Florida 
Alyssa Liana Tome . . .. . . West Palm Beach, Florida 
Gina R. Toscano . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Marlo Mechaber Tuaty . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Stacy Elizabeth Turpin . Palm Beach Gardens, Florida 
Carrie Marie Turso ...... ..... . Lake Worth, Florida 
Nancy Claudia Ullrich . . .. Altamonte Springs, Florida 
Amy A. Urso .... . ... . .... .. .. . Middletown, Ohio 
Sandra E. Valasquez . . . ..... . Myrtle Beach, Florida 
Cynthia E. Viden .. . . ..... . . San Ramon, California 
Nicole Weiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posthumously 
Melissa Paige Williams . . ....... .. . Weston, Florida 
Susan F. Winitsky .... . .... . . . Boca Raton, Florida 
Teresa Kim Yarish .... . . Chapel Hill, North Carolina 
Denise Ann Zaretski . . . . . . . . . . . Cooper City, Florida 
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Jeanne Ackerman . . . . . . . . . . . . . . . .. Tampa, Florida 
Jackie Melians Acosta ....... . ... .. Miami, Florida 
Tracy Anne Acra ..... . ... . ... . Plantation, Florida 
Amy M. Adams . .. . . . . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Catherine A. Alberino ...... Wilton Manors, Florida 
Lynn A. Albertini ..... .. . . New Port Richey, Florida 
Sandra R. Alexander . ... .. . ... Fort Pierce, Florida 
Cindy Swabira Ali . . . . .... Fort Lauderdale, Florida 
Samuel M. Allison . . . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Isabel Amar ...... .. .. ... . .. . . . .. Miami, Florida 
John D. Ambrose ... ..... .. . .. . .. . Miami, Florida 
George A. Anas .... . . .. . ... . .. Las Vegas, Nevada 
Tammy K. Anderson . .. .. .. ... . Melbourne, Florida 
Kenneth D. Ansbro . . . ...... . ... Palmetto, Florida 
Stacie Beth Appel . . . . . . . . . . . . . Cooper City, Florida 
Maria Aquirre-Pachon ... . ... .. . .. . Miami, Florida 
Cortnye L. Arce ....... ....... . . Miramar, Florida 
Anthony W. Arena, Jr. . . . . . . . . . . . . Apopka, Florida 
Anthony Dwayne Armbrister . . . . . . Miramar, Florida 
Bobbi Jean Armenti . . . Palm Beach Gardens, Florida 
Elena M. Arrastia . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Wanda Y. Ashley ..... .. .... . . ... . Miami, Florida 
Kevin John Aulow . . .. . ... . .. . . . Tavernier, Florida 
Clifford A vron . . . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Kathryn Ann Baber ...... ..... .. Sarasota, Florida 
Brenda Jane Baggott . . . . . .. . . . .. . Orlando, Florida 
Abdullah Bahati . . . . . . . . . . . .. Ann Arbor, Michigan 
Vannetta Bailey-Iddrisu . . . .... .. . .. Miami, Florida 
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Cindy M. Bakos . . . . . . . . . . .. Bonita Spring, Florida 
Janet Marie Baldwin ... . ... . .. . . Sarasota, Florida 
Deborah Ann Banach . . . . . . . . . .. Bradenton, Florida 
Rebecca P. Barber ........ New Port Richey, Florida 
Geraldine A. Barrett . . . . . . . . . . . . . . . Jupiter, Florida 
Gordon O. Barrett, Jr . ..... ... .. .... Jupiter, Florida 
Deborah L. Bartholomew-Cook . . . . Sarasota, Florida 
Karen A. Bekkerus . . . . . . . . . . . . . Bradenton, Florida 
Anne L. Belizaire .. ... .. . .. . .. . Hollywood, Florida 
Tony Orlando Bellamy . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Yolanda A. Benitez ............... Miami, Florida 
Dennard F. Bennett ... . . . . .. St. Petersburg, Florida 
Michelle Melissa Bennett . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Shery Lynn Bennett . .. ..... . . Palm Springs, Florida 
Allison D. Bileca ... ... . .. ...... . . Miami, Florida 
Sari J. Bileca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Sandra Jeanne Birdsall .... . .. .. . Henderson, Nevada 
Evangline Faye Bishop .. . .. ... . . . Orlando, Florida 
Renee N. Blanchard .. . .... Pembroke Pines, Florida 
Karen L. Bodenhamer ....... . .. . .. Miami, Florida 
R. Greg Bohls . . . . . . . . . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Angie Bonilla ... ...... . . . .. . .... Orlando, Florida 
Sharon Lois Bonner .. .... . ..... Hollywood, Florida 
Randall J. Borden .. .. .. . . . .. . ... Riverview, Florida 
Anneris R. Borras . . . . . . . . . . . . . . .. Hialeah, Florida 
Algerina Bradwell .... ... . ... Lake Monroe, Florida 
Julie E. Brainard. . . . . . . . . . . . . . . .. DeBary, Florida 
Josh Braun ... ... . . . ..... Deerfield Beach, Florida 
Kathleen G. Brickley .... . . .. . Palm Harbor, Florida 
Gregory T. Bridges .. ...... . ... . Lakeland, Florida 
Linda J. Bridges . . . . . . . . . . . . . . . Bradenton, Florida 
Linda Nell Brocato . . . . . . . . . . . .. Zephyrills, Florida 
Shalonda H. Brooks . . . . . . . . . . . . . . . Tampa, Florida 
Deborah Lynn Brown . . . .. . . . ... . .. . Davie, Florida 
Dellis E. Brown . .. . . ... . . ... .. Lauderhill, Florida 
Janice A. Brown .. .. . .......... Las Vegas, Nevada 
Lisa M. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Sarah Brown . .... . . ... ... .. . . . . . . Tampa, Florida 
Stacy F. Brown ............. . ..... Miami, Florida 
Carolyn Y onnette Bruce . . . . . . Riviera Beach, Florida 
Theresa C. Bucolo . . .... . . Pembroke Pines, Florida 
Potria C. Burch. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Jennifer F. Burchill . . . .. ... . . . .. .. . Tampa, Florida 
Sheryl F. Burdick .... .... . ..... Hollywood, Florida 
Diana J. Butler ., . . . . . . . . . . . . . . Palm City, Florida 
Ellen Susan Buttner . ....... . .... Tavernier, Florida 
Mary C. Byrd . . . . . . . . . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Miguel A. Caceres ... ............. Miami, Florida 
Katsia M. Cadeau . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Carline Rose Campbell . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Manuel Campos .. .. . . .... Fort Lauderdale, Florida 
Ronald David Canady ....... Winter Haven, Florida 
Calogero Candito ............ .. Las Vegas, Nevada 
Rosario C. Capdevila .............. Miami, Florida 
Frances Marie Capo . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Cristina M. Capote . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Sandra C. Caputo .. . .. .. ..... .. .. Oldsmar, Florida 
Kimberly A. Carasusan .... Pembroke Pines, Florida 
Varda Carmeli . . . .. . .... . . . Coral Springs, Florida 
Charles E. Carper . . . . . . . . . . .. Port Orange, Florida 
Debra Ann Carter . . . . . . . . . . . . . Gainesville, Florida 
Tracy L.P. Cartwright ... . .. . Miami Shores, Florida 
Ricky Lee Carver . ... . ... ... . . .. . Orlando, Florida 
Judy L. Case ley ....... . . .. .. Chokoloskee, Florida 
John E. Cash . . . . . . . . . . . . . . . South Daytona, Illinois 
Elsa R. Celestine ... . ... .. Fort Lauderdale, Florida 
Armarene C. Chandler . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
Nicholas O. Chang . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Melicia Ann Charleston . . ........ Clewiston, Florida 
Bette A. Charlock . . . . ........... . .. Davie, Florida 
Rebecca L. Chase . . . . . . . . . . . . . Winter Park, Florida 
Stefanie P. Cherry . .. .......... . .. Miami, Florida 
Miranda Joyce Childe .. . North Miami Beach, Florida 
Lisa Ann Chodak ......... .. .... . Margate, Florida 
Ingrid Chrisphonte . . . . . . . . . . . . . Lauderhill, Florida 
Susan Elizabeth Chwalik .. . . . . . . . .. Miami, Florida 
Lisa J. Cioppettini .. . .. . . West Palm Beach, Florida 
Barbara A. Clare. . . . . . . . . . . . .. Clearwater, Florida 
Claire A. Clark . . . . ..... . . .. .. . .. . . Ocala, Florida 
Colleen Renee Clark ..... . .. .. Lake Worth, Florida 
Sharon G. Clark . . . . . . . . . . . . . . .. Brandon, Florida 
Suzanne Clark .. . .. . . ...... . . Cooper City, Florida 
Dina Gispan Clavijo . ... ... .. . Miami Beach, Florida 
Larry Allen Clawson ... . .. . . . . Lake Worth, Florida 
Ann M. Clayton ..... . . . . . . . . . . . Palmetto, Florida 
Stacey Rene Clayton ...... . . St. Petersburg, Florida 
Stacie A. Mizell Clemens . . . . . . . . .. Apopka, Florida 
James Ronn Clements .. . . . ... Port Orange, Florida 
Ernie Clerveau .. .. . ........ ... . . Margate, Florida 
Alyssa S. Cohen . . . . . . . . . . . . .. Boca Raton, Florida 
Annielou Virginia Coker . ... . ... . Branford, Florida 
Denice E. Coker . . . . . . . . . . . . . . . . Brandon, Florida 
Cathleen A. Collins ... .... . .. . Cape Coral, Florida 
George M. Collins ... ... .. . . . ... . .. Ocala, Florida 
Ingrid M. Combs .. .. ... .. . . Merritt Island, Florida 
Jann N. Comstock .. . . . . . West Palm Beach, Florida 
Lori A. Conn . ..... . . .... . . . .. Bradenton, Florida 
Elizabeth M. Conner . . . .... .. .. . . Orlando, Florida 
Iris Linnet Ortiz Constantakis . ... . .. Miami, Florida 
Toni Felicia Coombs .... .. . .. .. . . Orlando, Florida 
Cassandra Cooper. . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Cynthia E. Cooper .... ......... ... Miami, Florida 
Renee Ann-Marie COOTe .. .. . .. . Lauderhill, Florida 
Ronald R. Costello ..... . .... . . . . . .. Stuart, Florida 
Preston B. Coulter . ........ . .. .. . Sanford, Florida 
Janice Marie Coyle . .... . .. . . Miami Springs, Flroida 
Giselle M. Crespo. . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Tracey J. Crews ......... . Pembroke Pines, Florida 
Timothy H. Cribbs ..... . . . . . . . . Plant City, Florida 
Nancy E. Cross ........ . .. Fort Lauderdale, Florida 
Janet Cruz . ..... . . . ....... . ..... . . Ocala, Florida 
Carolina Cuadra . . . . . . . . . . . . . . Sweetwater, Florida 
Lori A. Cubbedge .... . . .. . ..... . . Orlando, Florida 
Nancy M. Curbelo .. . . ... . ... ... .. Miami, Florida 
Patricia June Daddona ..... Pembroke Pines, Florida 
Marilyn Daenzer Levy . . . . West Palm Beach, Florida 
Jennifer Dalldorf .. . ..... . .. . .. Plantation, Florida 
Djana Damas ... .... .. ...... .. ... Miami, Florida 
Mirjam J. Darley .... .. . .. . . . .. Bradenton, Florida 
Christine Ann Davis . . . . . . . Pompano Beach, Florida 
Karen V. Davison . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Anne S. Daye ....... ... . ... . .... . Dviedo, Florida 
Isis Magadalena De Urrutia . . .. . . . . . Miami, Florida 
Erniliana DeFilippi . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Ellisica Yuvette DeLoach .... ... ... Naranja, Florida 
Rosemaria C. DeNavarra ........ .. . Miami, Florida 
Fatima Debe .... . .. . ... . .... . . Hollywood, Florida 
Debra C. Dees ... .. . ........ Punta Gorda, Florida 
Mary L. Del Nagro . . . . . . . . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Kerry Lynn Desmond . . ....... .... . Miami, Florida 
Denice E. Devine .. . .. .. . ... . ... Riverview, Florida 
Renee C. Dillon . ... .. Palm Beach Gardens, Florida 
Catherine Elizabeth Dischert Deerfield Beach, Florida 
John C. Donnelly .. .. .. .. . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Donna M. Dorio . . . . . . . . . . Port Saint Lucie, Florida 
Nancy J. Driggers. . . . . . . . . . . . . . .. Debary, Florida 
Gregory Mark Duncan . . . . . . . . . .. Sarasota, Florida 
Jamarv Dunn . . ..... . . .. . .... . . .. Miami, Florida 
Sonya Rosetta Durden . . . . . ... .. .. . Miami, Florida 
Deborah Lynn Dustin . ... . ..... Fort Myers, Florida 
Susan M. Dziagwa . . . . . . . . . . . . . . .. Tampa, Florida 
Mary V. Eagan . .. ... ....... . . Orange City, Florida 
Jack Ellsley . . . . ... .. .. .... .. .. . . . Davie, Florida 
John T. Elwell ........... .. ... Dade City, Florida 
William H. Enneis, Jr. . ... . ... . . . . Alachua, Florida 
Cecelia J. Epperson .. ........... .. Cocoa, Florida 
Charlie M. Eruchalu . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Vered Ezrati .... ... ...... . .. .. Hollywood, Florida 
Peter Pardo Falcon . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Maria Helena Fay. . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Terri Walch Fekete. . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Magaly Fernandez .. .... .. . .. ... .. Miami, Florida 
Carin Fernandez .... ... ... . . .. . . . . Tampa, Florida 
Lenore A. Fetscher . . . . . . . . . . . . . . .. Dania, Florida 
Julie E. Fiascone ... . . . ... .. . . .... Oldsmar, Florida 
Kristina Weaver Findley ........ Wellington, Florida 
Corey S. Fisch ...... . . . . .. ... Cooper City, Florida 
Ronnie P. Flint ........ .. . .. ....... Reno, Nevada 
Rosa Sanchez Fluty ..... . . . .... Hollywood, Florida 
Kimberly A. Foley. . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Nancy H. Fornshell ....... Pembroke Pines, Florida 
Letecia J. Foster .. .. ............. Orlando, Florida 
Ivan Frank ............... . Coral Springs, Florida 
David Carl Freudenburg . . .. Pompano Beach, Florida 
Ramon Frias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Viola A. Frazier .... . . . . . . . . .. Lake Wales, Florida 
Randi L. Friedman ... . ... . ..... Henderson, Nevada 
Scott C. Fromer .. . . .. . . .. . . .... .. Miami, Florida 
Randi J. Fuchs . . .. . .......... Boca Raton, Florida 
Elyse R. Furgang ...... . .. .. . . . .. . Miami, Florida 
Sheryl Ann Gallick-Jackson ... Enterprise, Alabama 
M'Lissa Mechele Galvin . . . . .. .. . . . Miami, Florida 
Jonathan B. Gans . .. .. ... ... .. .. .. Miami, Florida 
Martha M. Garcia . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
James E. Gardinier . . . . . . . . . Daytona Beach, Florida 
Shirley E. Geiss ........ .. . . .. . Lake Mary, Florida 
Julie N. Gilbert. . . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Winifred C. Gilbert . . . ... .. . ..... . Miami, Florida 
Terry E. Gladfelter . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Jennifer Renee Glassberg . . . .. Coral Springs, Florida 
Lisa B. Glatt .... ..... . . ... . . .. Plantation, Florida 
Maryann Glauber . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Andrea F. Goldberg .. ... North Miami Beach, Florida 
Shelley Ann Goldman ...... . Coral Springs, Florida 
Carrie Goldstein . . .. . . .... .. . .. Hollywood, Florida 
Deborah D. Goodwin. . . . . . . . . . . . Bushnell, Florida 
Debra Gore ... . ....... . .... .. ... Orlando, Florida 
Amy B. Grady ..... . ... ... . St. Petersburg, Florida 
Leanne D. Grafiada ..... . .. .. . . Henderson, Nevada 
Lawrence E. Graham ... .. .. . .. . Las Vegas, Nevada 
Adriana P. Granada . ... ..... . .. Carol City, Florida 
Jerry D. Graybeal .. . ..... .. .. High Springs, Florida 
Ami M. Greenberg . . . . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
Flossie V. Grover . .. . ... .. ... .. Las Vegas, Nevada 
Carol Ann Guthrie . ..... .. .... . Melbourne, Florida 
Marsha A. Haag ... .. . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Gregory M. Hale ... . . . . . . Fort Lauderdale, Florida 
Penny P. Hall ..... . ......... . . . Brandon, Florida 
Sandra Denise Hall ... .. . .. .. South Daytona, Florida 
Tracy Hall .... .. . . ..... . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Joseph M. Hamstra .... . .. .. .... .. Orlando, Florida 
Susan Michelle Handler. . . West Palm Beach, Florida 
Richard C. Handley ... ... . . .... Las Vegas, Nevada 
Teresa 1. Hardemon . . .. . ..... . .. . . Miami, Florida 
Peggy J. Harlow. . . . . . . . . . . Fruitland Park, Florida 
Kelly L. Harper .... . . ........ . Plant City, Florida 
Lucinda Patricia Harrison .... . .. . Glendale, Arizona 
Dani Iverson Harvey ..... . ... . .. Sarasota, Florida 
Tahna Hassing ... .. . . .... .. ... Las Vegas, Nevada 
Kyla D. Hatcher . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonifay, Florida 
Sharon J. Haworth ..... . ....... Logandale, Nevada 
Joan H. Hedrich .. . . . . . . . . . .. Boulder City, Nevada 
Carla S. Heinsman ....... ... .. . . Sarasota, Florida 
Erica A. Heishman . . ..... . .... . Las Vegas, Nevada 
Sherri S. Henderson . . . . . . . .. Winter Haven, Florida 
Katherine Ann Hendrix ... .. .. . . Homestead, Florida 
W. Geoffrey Henning ......... . ... Sunrise, Florida 
Ivan Hernandez ................. Hialeah, Florida 
John A. Hetu ...... . ........... Tequesta, Florida 
Debra F. Hewitt ................. Orlando, Florida 
Joy L. Hicks . . . . . . . . . . . . . .. Riviera Beach, Florida 
Christina K. Higgins-Miller .... Palm Harbor, Florida 
Karen B. Hofer. . . . . . . . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Adena Hoffman ... . ........ Coral Springs, Florida 
Phillip M. Hoffman .......... Boulder City, Nevada 
Samantha E. Hoffman .......... Las Vegas, Nevada 
Elena E. Hollon ................. Orlando, Florida 
Karen M. Holt .............. . Boca Raton, Florida 
Richard C. Holt ........ . ......... Naples, Florida 
Craig S. Horstman ... . ........... Valrico, Florida 
Otmara J. Hough ................. Miami, Florida 
Carrie E. Howard ............. . Henderson, Nevada 
Sherry Diane Hudson . . . . . . . . . .. Plantation, Florida 
Lucy Friedt Huff ......... Fort Lauderdale, Florida 
Timothy R. Hurd ...... . ... . .... Palm Bay, Florida 
Sandra L. Irvin ........ . ......... Dunedin, Florida 
Ofelia Maria Iznaga . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Leah C. Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mayo, Florida 
Meisha R. Jackson .. . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Larry Wayne Jakubaitis .... Pompano Beach, Florida 
Susan L. Jamrog .. . ........ . Port Charlotte, Florida 
Carmen Nieto Jardon ...... Pembroke Pines, Florida 
Valerie S. Jean .......... Lauderdale Lakes, Florida 
Robin I. Jellinger .............. Hollywood, Florida 
DeShon Lafourche Jenkins . Pembroke Pines, Florida 
Virginia S. Jimenez ............ Las Vegas, Nevada 
Debra Jean Johnson ....... Fort Lauderdale, Florida 
Charles L. Johnson. . . . . . . . . . .. Gainesville, Florida 
JoAnn D. Johnson ....... . ... Thonotosassa, Florida 
Miriam K. Johnson. . . . . . . . . . . . .. Brandon, Florida 
Christine Sigrid Jones . . ........ Las Vegas, Nevada 
Judith Grace Jones ... . . . . . . . . .. Lauderhill, Florida 
Laurie A. Jones . .. ......... . .. Las Vegas, Nevada 
Mary Allyson Jones ....... Deerfield Beach, Florida 
Yalerie Denise Jones .. . ... Pembroke Pines, Florida 
Wanda Latrice Jones . ........... Tamarac, Florida 
Michele L. Juceam . . . . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Michael A. Kalafut ....... . .. .. ... Orlando, Florida 
Emily R. Kaufman . . . . ....... Coral Gables, Florida 
Judith A. Kelly . . . . . . . . . . . . . . New Smyrna, Florida 
Angela Gladette Kemp . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Janet L. Kerley .... . .......... . Bradenton, Florida 
Noosha Ketabchi ....... .. .. . ... . . Miami, Florida 
Lori H. Kiely .. ... . .. . ........... Miami, Florida 
Randi Lee King . .... ........ .. Las Vegas, Nevada 
Sandra M. King ... . . . .......... Lakeland, Florida 
Eileen W. Kirk .. . .......... Coral Springs, Florida 
Courtney D. Kirstein . ..... . . . . Boca Raton, Florida 
Judy Knittle .... .. ...... .. .... Las Vegas, Nevada 
Ron G. Koenig .. .. ..... . .......... Yuma, Arizona 
Christina Kolarovski . .. . . ... South Daytona, Florida 
Lisa M. Koss ............... . .... Miami, Florida 
Karen A. Kotzen ......... Pembroke Pines, Florida 
Karni Sue Kragenbring ............ Phoenix, Arizona 
Susan Beth Kraizgrun ..... Fort Lauderdale, Florida 
Christine Fern Kraniak . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Jean Marie Kraska ........... . .... Miami, Florida 
Liza-Lee Q. Kremer .. . ... .. . Lawrenceville, Georgia 
Joanne Krisel ................ . Plantation, Florida 
Karen P. Kugelmann ..... . ... . Tallahassee, Florida 
Shannon O. Kwiatkowski ............ Ocala, Florida 
Krista T. LaFave .............. Winter Park, Florida 
Jodi Ann Lachapelle-Glass. . . . . . . . . . Miami, Florida 
Beverly 1. Laitinen . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Charlene I. Lakhdar ..... . .. . ....... Davie, Florida 
Lori Landi ....... . .... . North Bellmore, New York 
Kimberly Shevon Lanier ......... . Hialeah, Florida 
Kimberly Rene Larkins .... Fort Lauderdale, Florida 
Rboert Lawes .... .. . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Polly Anne Lazzeri . . . . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Claudia S. Leary . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Deborah Ann Lechner . . . ... Satellite Beach, Florida 
Mary Frances M. Ledo ... . ... . ..... Odessa, Florida 
Pakita D. Leone ........ . . . ... . .. . . Largo, Florida 
Janine Marcelin Leroy ... . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Adria R. Leventhal. . . . . . . . . . .. Boca Raton, Florida 
Martine Levy Nelson ...... . .... Lake Mary, Florida 
Donna S. Levy ......... North Miami Beach, Florida 
Heather D. Lezell ............. Boca Raton, Florida 
Renee R. Lightner .... .. . . . . Coral Springs, Florida 
Jennifer D. Lindler ......... Ormond Beach, Florida 
Becky K. Ling ......... . ...... Edgewater, Florida 
Diane Lippe ............. . ... . .. Margate, Florida 
Wayne 1. Livingston .............. . . Ocala, Florida 
Ana R. Logan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Beatrice K. Long . . . . .... . ..... Gainsville, Florida 
Camille M. Long ....... . West Palm Beach, Florida 
Caleb Lopez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Marisela Lopez . . . . . . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Antonio Lovett . . . . . . . . . . . . . St. Petersburg, Florida 
Larry R. Luckey II .. . . . . . . . . . . . .. LaBelle, Florida 
Lori M. Ludwig . . .. . . . . . ... . Miami Beach, Florida 
Denise Lupo ............ .... . . Las Vegas, Nevada 
Kathy Maria Lynes . . . . . . . . . .. . .. . Hialeah, Florida 
Carol M. Lyons ...... . ... .. .... .. Dewey, Arizona 
Heather A. MacIntyre .. . . . . .. . . Vero Beach, Florida 
Marian Maddry-Stubbs . .... Boynton Beach, Florida 
Tammy H. Maggard. . . . . . . . . . . Brooksville, Florida 
Patricia Silva Magliocca . . . . . . . . . . . . Dania, Florida 
Raymond Mahoney . . ... . ... .. .. . Orlando, Floirda 
Ramon A. Mainieri ...... .. .... .. . . Miami, Florida 
Frances M. Majcher . . . . . . . . . . .. Rockledge, Florida 
Ayube Majeed . .. ... . ...... . .... . Miami, Florida 
Katherine M. Major . .. . ....... Palm Coast, Florida 
Andrea M. Maldonado . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Peter J. Mamott .. . .... .. . . .. .. . . Orlando, Florida 
Arlene L. Mandel . . . . . . . . . . . . .. Plantation, Florida 
Joetta Lynn Mann. . . . . . . . . . . . . .. Sarasota, Florida 
Rene Mantilla . . . . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Betty L. Maridon ..... . . . . ..... Las Vegas, Nevada 
Rosemary C. Marino . . .. . ... Oakland Park, Florida 
Michelle B. Marquina .... . ... . . . .. Miami, Florida 
Ivy May Marsh-Simmonds Lauderdale Lakes, Florida 
Christopher R. Marshall . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Kristin Marshall . . . . . . . . . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Richard Marti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Ross S. Martin . . . .... ... .. . Port Charlotte, Florida 
Verena Martin-Carreras . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Lynette Martinez .. .. .... . ..... .. . Miami, Florida 
Mario A. Martinez .... . .. . . . . Coral Gables, Florida 
Michelle Martinez .. .. . ... ... . . .. . Miami, Florida 
Patricia M. Martinez-Malo .. San Francisco, California 
Leigh Ann Masters . . . . . . . . . . . .. Longwood, Florida 
Keith M. Mastorides . . . . . . . . . .. Clearwater, Florida 
Kimberly Lynnette Mathis . ... . . . ... Miami, Florida 
Robert Joseph McBride III . . ....... Surfside, Florida 
Marsha M. McBryde . ... ... .... . . Sanford, Florida 
Lisa M. McCann . . . . . . . . . . . . .. Clearwater, Florida 
Michael G. McCann . . . . . . . . . .. Clearwater, Florida 
Edna O. McClendon. . . . . . . . . . . Royal Palm, Florida 
Tracy Lenaire McCloud . . North Miami Beach, Florida 
Maria C. McCullen. . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Elaine Deverley McDonald ... ... Lauderhill, Florida 
Susan E. McDonald . .... . .. ... .. . Nokomis, Florida 
Hattie V. McDowell . . .. ...... . . Las Vegas, Nevada 
Michelle C. McGrew-Clarit . ..... .. Naranja, Florida 
Nettie E. McKee . . . . . . . . . . .. Delray Beach, Florida 
Teddie E. McMahon .. . . . .. .. .... . . Stuart, Florida 
Heidi Cristina McNally .. .. .. ..... . Weston, Florida 
Tara Dodane Meagher . . . . . . . . . Cape Coral, Florida 
Renee Medina . ... ... . .... . .... . . Miami, Florida 
Darlene Medow . . . . .... . ..... Cooper City, Florida 
Jennifer V. Mele . . . . . . . . . . . . . . Cape Coral, Florida 
Michael W. Melton . ..... . . . .. . . . Buckeye, Arizona 
Anne M. Mennes . .. ........ . . . ... Miami, Florida 
Georgette C. Menocal . . . . . ... .... . Miami, Florida 
Joan Q. Mercado ... ... . . .... . . . . . Miami, Florida 
Ted I. Meredith ... ... . ... .. ... Redding, California 
Mariela Mesa-Izquierdo ... .. . . . .. . , Miami, Florida 
Karen A. Michalak . ... . . ....... Spring Hill, Florida 
Ronald S. Michalak ... . . .. .. .. . Spring Hill, Florida 
Carolyn A. Michaels .. . . . . . .... North Port, Florida 
Helaine Gruber Michelson . . N. Miami Beach, Florida 
Delia E. Milian . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Artis Miller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Jarni L. Miller ......... ... .. ... Henderson, Nevada 
Sharon Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Stephanie Mingo-McKoy .. . . Boynton Beach, Florida 
Jodi A. Mishcon ... ... .. . ..... . Plantation, Florida 
Terri Lynn Mitchell .. . . . . .. . Riviera Beach, Florida 
Michelle M. Moeckel ....... . ... Floral City, Florida 
Yisel Montes-Schickman . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Arnold R. Montgomery ....... . . . Miramar, Florida 
Martha Anderson Moon ..... .. Jensen Beach, Florida 
Jose I Moreton .... . ...... . ....... Miami, Florida 
Shedly Morette . . . . . . . . . . . . . . . Cooper City, Florida 
Jeffrey S. Morford ... .. ... Fort Lauderdale, Florida 
Thomas Daniel Morrill . . . . . . . . . . . . . Tampa, Florida 
Stephanie R. Morris .... . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Stephen M. Moscovic ...... Fort Lauderdale, Florida 
Jill M. Mowrey . . . . . . . . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Margaret A. Mudd . . . . .. Fernandina Beach, Florida 
Joell P. Mullen .......... ... . .. Lady Lake, Florida 
Joseph B. Mullin . . . .... . .... ... .. Miami, Florida 
Willie J. Munford, Jr. . . . . . . . . . . .. Broxton, Georgia 
Zachary J. Munoz .. . .......... .. .. Peoria, Arizona 
Marica Medenia Murray . .. Fort Lauderdale, Florida 
Barbara Jean Myers .. . ... . ........ Jupiter, Florida 
Jacqueline J. Nadler . ... . . Altamonte Springs, Florida 
Patricia Ann Naftaniel . .. . .. .. . . .. Margate, Florida 
Lourdes Jeannie Nande ... ... .... . . Miami, Florida 
Verneda D. Neely ... . .. .. . . ... .... Miami, Florida 
Patricia A. Nereim ..... . . .. . ... . Miramar, Florida 
Tracy Aline Nessi. . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Endy I. Ngbeken . . .. ..... . .. .. Plantation, Florida 
Madeline Eve Norgan . . . . .. ..... . Hialeah, Florida 
Yvette R. Nualart . .. . . . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Yvette Garcia Nuno . .. .. .... ... .. Hialeah, Florida 
JulieAnn Nussio ........ . ...... Homestead, Florida 
Marlyn Redoble O'Kane . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Kristina I. Odom .. ... ... . .... .. . Sanford, Florida 
Monfort Olibrice . .... . ...... . . .. . Miami, Florida 
Troy H. Oliver . . ...... ... .. . . . Hollywood, Florida 
Keri D. Orgel . . . .. .. . ........ . Plantation, Florida 
Paula A. Orias-Navarrette . . .. Coral Springs, Florida 
Lissette Orta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Tomeia Jatawn Overstreet .. .. St. Petersburg, Florida 
Ivette M. Padron . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Traci L. Palacios-Martin . . ... . .. Las Vegas, Nevada 
Michael T. Palfy . . . . . . . . . . . . . . . Kissimmee, Florida 
Vonda K. Palmer-Carter .. . Lauderdale Lakes, Florida 
Ivette M. Pardo . .. . . ... .. ... . Coral Gables, Florida ' 
Raoul A. Pardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Michael J. Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Tawana Mae Parker . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Silvia Pascual . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Janice Shaw Pasley . . .. .. .. . . .. Carol City, Florida 
Michael L. Pasquinelli ... .. Fort Lauderdale, Florida 
Michele I. Patestides ... . . . . .. . . . . Orlando, Florida 
Dawn M. Patterson . . . . . . . . . . . . . . . . Venice, Florida 
Ruth L. Patton . .. . ... . .... . .. Muskegon, Michigan 
Ileana Masud Payret . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
1. Paul Peacock ................... Deland, Florida 
Janet Cataudella Peburn . . . .. Onnond Beach, Florida 
Nora Elvira Penalver ...... Pembroke Pines, Florida 
Annie P. Jackson Percell ........... Miami, Florida 
Anthony Charles Perez ............ Orlando, Florida 
Tracy A. Perkins ............. Fort Myers, Florida 
Idania M. Pestano . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Kathleen Regina Phelan . . . . .. St. Peters berg, Florida 
David W. Phillips . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Julie L. Phillips. . . . . . . . . . . . . . . .. Sarasota, Florida 
Andy 1. Pierre-Louis ..... ... . ..... Miami, Florida 
Thomas A. Pilling ............... Melrose, Florida 
Anita Louise Plununer . . . . . . . . .. Plantation, Florida 
Kim W Ponsoldt . . . . . . . . . . . . . .. Palm City, Florida 
Diane F. Pontoriero ....... Fort Lauderdale, Florida 
Dorina Popa ..... . . . . . . . . . . . .. Plantation, Florida 
Jacqueline D. Powell .............. Cairo, Georgia 
Jimmie Lewis Powell . . . . . . . . . . . . .. Cocoa, Florida 
Jacqueline Prado . ......... .... Hollywood, Florida 
Carol L. Pratt ................. Hollywood, Florida 
Robert L. Prosser ...... . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Maryanne S. Puglisi . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Diane G. Pulliam ............. Fort Pierce, Florida 
Kevin L. Purvis ................. Alachua, Florida 
Celia Studart Quintas .............. Weston, Florida 
Liliana Patricia Quintero .......... Hialeah, Florida 
Ali K. Raderman .... . .... San Francisco, California 
Diane Schoenfield Rafter . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Catherine R. Ramos .. . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Debborah A. Ramsey ............ Palm Bay, Florida 
Latosha Nicole Ramsey .... Fort Lauderdale, Florida 
Gonzalo L. Raventos .... ......... Hialeah, Florida 
Michael Raymond .......... Coral Springs, Florida 
Janett Rayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Lisa A. Recca . . . . . . . . . . . .. Winter Garden, Florida 
Rufus Redding II ..... . .......... Orlando, Florida 
Teresa Ann Reed ............... Sarasota, Florida 
Kelly Tara Reid ......... Lauderdale Lakes, Florida 
Noel C. Reis . . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Lourdes Rey . . . . . . . . . . . . . . . . . Boca Raton, Florida 
Ann N. Rhoden .... ........... Rockledge, Florida 
Arleen E. Richards . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Jamie E. Richardson. . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Heidi L. Richenberg . . . . . . . . . . . .. Sorrento, Florida 
Ricki Richmond-Sills ............. Orlando, Florida 
Debbie A. Riley ............ ... Bradenton, Florida 
Sylvia L. Rios . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Maria Rivera ............ Pembroke Pines, Florida 
Daphne Robins . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Casandra Davis Robinson .. Pompano Beach, Florida 
Adalys Guerra Rodriguez . North Miami Beach, Florida 
Berta M. Rodriguez ............... Miami, Florida 
Lillian Giselle Rodriguez . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Regina Rodriguez . . . . . . . . . . . . . . .. Hialeah, Florida 
Victoriano Rodriguez ......... Miami Beach, Florida 
Bettye Colemen Rogers .... Pembroke Pines, Florida 
Patsy C. Rogers . ................ Webster, Florida 
Justin T. Romanelli ....... Pembroke Pines, Florida 
Ileana C. Roque ..... .. . ....... ... Miami, Florida 
Janet Ilene Rosen .. . . . . . . . . . .. Boca Raton, Florida 
Alita M. Rosenfeld . . . . . . . . . .. North Miami, Florida 
Diane M. Ross .... . ............... Largo, Florida 
Sandra Michelle Ross . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Racquel Kay Roundtree .... Fort Lauderdale, Florida 
Theresa Ann Rowan . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Denise Anne Ruffing ........... Hollywood, Florida 
Katherine A. Rugh ........... Singer Island, Florida 
Vivian Ruiz ..... . . ... ... Pembroke Pines, Florida 
Fenee L. Russ ................ Lake Worth, Florida 
Kathryn S. Russell ........ Fort Lauderdale, Florida 
Lisa Russell ..................... Miami, Florida 
Lydia E. Sabatier ... ... ........... Miami, Florida 
Vicki K. Sacco . . . . . . . . .. Melbourne Beach, Florida 
Doris G. Saffran . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Leslie LiLiana Sanchez ............ Miami, Florida 
Candace C. Santarpia . . Palm Beach Gardens, Florida 
Carlos 1. Santiago, Jr. . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Luis C. Santiago ........... . . .. Henderson, Nevada 
Thomas V. Santino. . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Laurel J. Savino ..... ... . . .. Coral Springs, Florida 
Kelly Scammacca-Givens . New Bern, North Carolina 
Samuel Patrick Scavella . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
William C. Schaller ...... .. .. .. Henderson, Nevada 
Christina M Schlaffman ... ... ... Henderson, Nevada 
Lyle D. Shearer ....... .... Daytona Beach, Florida 
David Adam Shelley ...... Pembroke Pines, Florida 
Margaret G. Shepard .............. . Davie, Florida 
Lisa Shields ............. Pompano Beach, Florida 
Jody B. Silvester. . . . . . . . . . . . . . . . .. Ocoee, Florida 
Yvonne Luteania Simon ......... Hollywood, Florida 
Bradley T. Sitlick ............ Randolph, New Jersey 
Holly Hilyer Sizemore ......... Okeechobee, Florida 
Colleen H. Skinner. . . . . . . .. Satellite Beach, Florida 
William A. Sklaroff . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Illka Denise Slater ................ Miami, Florida 
Alma Jean Smith ................ Daytona, Florida 
Charles K. Smith . ........... . .. Lakeland, Florida 
Cheryl D. Smith-Brown ......... Wellington, Florida 
Edward 1. Snow ... .. ............ Orlando, Florida 
Thelma C. Socarras ............... Miami, Florida 
Marta G. Sodre ................ Melbourne, Florida 
Betsy Leonor Sotillo-Gaura .. .. St. Augustine, Florida 
Gina Shannon Spicer .............. Miami, Florida 
Tina Marie Stancil .............. Palmetto, Florida 
Althea Stanley .......... North Lauderdale, Florida 
April 1. Stearns. . . . . . . . . . . . . .. Vero Beach, Florida 
Lynn Michelle Steinig .......... Plantation, Florida 
Chandra F. Stephens. . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Georgia S. Stephens . . . . . . West Palm Beach, Florida 
Deborah L. Stevens ..... . ... St. Petersburg, Florida 
Stacy Still . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Mary E. Stratos ............ Delray Beach, Florida 
Vanessa M. Veta Strickland ....... Tavernier, Florida 
Pedro Suarez ..... .......... ..... Miami, Florida 
Cynthia B. Sumner ........... Silver Spring, Florida 
Jennie L. Susi . . . . . . . . . . . . . .. Miami Lakes, Florida 
Elaine A. Sutterer . . . . . . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
Suzanne C. Swade ............... Sunrise, Florida 
Jessica A. Sweeney ............. Tamarac, Florida 
Amy E. Swen ............... Port Charlott, Florida 
Deborah Swirsky-Nunez ... Fort Lauderdale, Florida 
William A. Sydnor ... .. . .. Fort Lauderdale, Florida 
Jose Angel Taboada . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Melinda Tanner-Hamilton ..... .. Lauderhill, Florida 
John D. Targonski . ........ . Coral Springs, Florida 
Christina 1. Taylor ........ Pembroke Pines, Florida 
Patricia Margaret Taylor ......... Tamarac, Florida 
Janice Lee Teller ....... North Miami Beach, Florida 
Danielle Tessier ..... ....... . .. Bradenton, Florida 
Beverly C. Thiess . . . . . . . . . . . .. Fort Pierce, Florida 
Avra L. Thomas ........ .......... Yalaha, Florida 
Belynda L. Thomas .. .......... . . Orlando, Florida 
James B. Thomas, Sr. ..... ......... Yalaha, Florida 
Sabrina LaShawn Thomas . West Palm Beach, Florida 
Andrea Margaret Thompson ..... . Miramar, Florida 
Erin Gorman Thompson ... . Fort Lauderdale, Florida 
Jennifer C. Thompson ... . .... ... St. Cloud, Florida 
Michelle Marie Thornton . . . . . . . .. Titusville, Florida 
Billa L. Tilley . . . . . . . . . . . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Sherry Beth Tomlinson ......... Rockledge, Florida 
Madiley Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Thomas Torres ... . .... ... . .... Las Vegas, Nevada 
Dorothy D. Trapnell .. .......... Plant City, Florida 
Robert G. Treichel .... ....... Lake Havasu, Arizona 
Margaret Nordyke Triplett Riverview, Florida 
Renee Y. Troupe ... . . . ....... . ... Miami, Florida 
Jose I. Trueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Annemarie Truelove ......... Port Orange, Florida 
Ann S. Vajda . ...... ............. Naples, Florida 
Ana Sabrina Valiente . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Gina P. Varela ......... .......... Miami, Florida 
Ada Hernandez de Varona ......... , Miami, Florida 
Yasmin Vasquez . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Catherine Vega .... .. . .. . Hollywood Beach, Florida 
Gregory K. Verrill .. ........... .. . Tampa, Florida 
Elizabeth Villares .. ... ....... ..... Venice, Florida 
Margaret K Villaverde . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Sharyn Udell Wachsberger . . ... . Lauderhill, Florida 
Brinda A. Wadsworth ............. Orlando, Florida 
Patricia A. Wagner .. . ..... . ... Cape Coral, Florida 
Babette Wald ....... ..... Fort Lauderdale, Florida 
Laura M. Waldon. . . . . . . . .. Wilton Manors, Florida 
Hui-Ling Wang .............. El Monte, California 
Jacqueline A. Ward ........... Islamorada, Florida 
Temelia Ware. . . . . . . . . . . . . . . .. Plant City, Florida 
Allison J. Watson ................. Tampa, Florida 
Patricia G. Webb . . ....... Pembroke Pines, Florida 
Jennifer A. Weiner ...... Bay Harbor Island, Florida 
Sarah Weingarten . .. ........ .. .. Palmetto, Florida 
David E. Welty . . . . . . . . . . . . . . . . . St. Cloud, Florida 
Terry Young Wheeler ........... Miramar, Florida 
Barry W. Whitaker ............. Henderson, Nevada 
Brian E. Whitaker . . . . . . . . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
Ana M. White . . . . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Vernette White . . . . . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Joanne Wiggins .......... Fort Lauderdale. Florida 
David V. Wilkening . ...... .. . . .. . Orlando. Florida 
Curt Steven Wilkie . . . . . . . . . . . .. Rockledge. Florida 
Barbara 1. Williams ............. . Sunrise. Florida 
Chaneiqua Monique Williams ....... Miami. Florida 
Elizabeth Young Williams . . . . . . .. Norcross. Florida 
Gayle R. Williams ............ Opa-Locka. Florida 
Joseph Williams III . ...... . ..... Norcross. Georgia 
Lora A. Williams .............. Homestead. Florida 
Nancy Mae Williams ....... . Coral Springs. Florida 
Nancy Ann Williams ......... Coral Spring. Florida 
Lucille P. Wilson .... ... . ...... St. Mary's. Georgia 
Olga E. Wilson-Jackson . . . . . . . . . Lauderhill, Florida 
Carole R. Windsor . . . . . . . . . . .. Gainesville. Florida 
Brian A. Wittstruck ........... Gainesville. Florida 
Raphael O'Riley Wolfe ......... Hollywood. Florida 
W. David Woolfolk ........ Sattelite Beach. Florida 
Laurie A. Wright .............. Las Vegas. Nevada 
Luwando Lisette Wright . .. NorthLauderdale, Florida 
Arlene M. Young . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami. Florida 
Martin Gill Young ... .... . .. .. . . Lakeland. Florida 
Ramona E. Young . . . . . .... .. .. .. Orlando. Florida 
Marilyn Zacharias ..... ... .. .. . . Sarasota. Florida 
Cory D. Zigler ............... Boca Raton. Florida 
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Child and Youth Care Administration 
Thomas C. Campbell .............. ... ... ..... . .... .. ...... . .... ... . . ..... Columbia, South Carolina 
Joseph C. Gonzalez ...... .... .. .. ... . ...... . ... .. . ...... . .. . . ... . ... .... ..... Easton, Pennsylvania 
Kenneth Herman ..... . . . ...... . ..... . ... . ... . ..... .. ............. .. . .. . . . . Coconut Creek, Florida 
Robert H. Israel ..... .. .. . .. . . .. . . .... .. . ...... ........ . ........ . . .. ..... . .. Miami Shores, Florida 
William C. Jernigan . .... . . ............ . . . . ...... ... . . . ... . .. . ... . . .. .. . ...... Nebo, North Carolina 
Alexis M. Kagiliery .......... ... ... . ...... ... .. . .... .... ... . .. . . . ........... Delray Beach, Florida 
Lori O. Larimore . ........... .. ......... ...... . . .. . . ... .... . . . .... . ...... . .. . ... Princeton, Illinois 
Douglas M. McConnell ... . .. ... ... .. ...... .. ... . .. ..... ... .... ....... . .. .. . .. Nebo, North Carolina 
Linda Gilliam McMillon . .............. .. ..... . .... .... .... .. ........ ..... . .. . Jacksonville, Florida 
Ladele Fatah Oyelami .. . . . .. ................ . . . .. .... .. ..... ........ . .. . . . ... Jacksonville, Florida 
Sandra E. Posnikoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Vancouver, Canada 
Mary E. Robinson . . .. . .... . ...... . ....... . ... . . ... .. . . ..... . ... ..... Winston-Salem, North Carolina 
Kevin Jerome Turner ... ... . ................. . . . . ... . .. . . . . . . . . . .. . ... . . ... .. . . Tallahassee, Florida 
Early Childhood Education Administration 
Janet Orvis Cook ... . .. . . . . . . . . . ...... ..... . ... . ..... . .. . . ... ..... . . . . . .... Valley Spring, California 
Madelyn Ann Duffy .... . ....... ..... . . ..... . ... . .. . . . .. .. . . .. . . .. . . . .. ... . . Baldwinsville, New York 
Elizabeth A. Mallory .. . . . . . ..... . ... . . .. . . . ...... ... . .. . .. .. . . .. .... .. . ..... Lawrenceville, Virginia 
Brooks F. Oldridge .. . . . . . . . . .. .. ...... . . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .... ... .... . . ... . ... .. Cedar Falls, Iowa 
Sonya L. Tolley .... . . . .. .......... . ..... . .......... ... .. .... . . ..... ... .. ... .. Winchester, Virginia 
Roxanne E. Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Los Angeles, California 
Elder Care Administration 
Ronald 1. Blereau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baton Rouge, Louisiana 
Rebecca A. Leblanc .... . ..... . .. ....... . . . . ... ... . . .... . . . ..... .... . .. ... .. Gardner, Massachusetts 
Shawn A. Preston . . . . ... .. ............... .. ..... . . . .... . . . ..... .... . ... ............ Davie, Florida 
Lisa L. Roberts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Nancy E. Thorner Southern .......... ... ... .... .. . . .... ....... . ...... . .. .... . . ... Hollywood, Florida 
Family Support Studies 
Gary Campbell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Carnegie, Pennsylvania 
Kaye L. Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Alturas, California 
Debra Justice .... . . . ...... . ........ . . . .. . .... . ................ .. .... .. ..... . .... St. George, Utah 
S. Lorraine Moulton . .. . .... .. . . .. . .. . . .. . . . .. . . . . ...... . .... . .. . ....... . ... . ... Kamloops, Canada 
Kathleen W. Peterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cary, North Carolina 
Jefty K. Prather . . .. . ... .. . .. ... .. ........ . . .. . . ...... . ......... . .. . ... . ...... . ... Juneau, Alaska 
Karen L. Rucker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Germantown, Maryland 
Helene A. Thau .. .............. . ..... . . . _ . .... ........ .. ......... .. . .. . .. . . . . ...... Davie, Florida 
Jacqueline P. Thompson . ... ... . . ................... . ........... . . . . . ... . ........ Hollywood, Florida 
Cindy M. Wilson . ..... . ..... . .... . .... ... . .. ...... .. ... . ......... . ........ . . Alta, Alberta, Canada 
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Instructional Technology and Distance Education 
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Gary Blandino ..... .. ... . ..... .. .. . ........... . ..... . ..................... Smithfield, Rhode Island 
Bryan D. Bradley ... .. ........... . .. . . . ......... . .......... .. ................... . ... . Orem, Utah 
Gregory H. Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kelseyville, California 
Irene M. Hinesman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Bowling Green, Ohio 
Alan S. Landever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enfield, Connecticut 
June Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cameron Park, California 
Pauline M. Van Meurs ..... .... ... . . . ..... . ................ . .............. . ..... . .. .. Austin, Texas 
Ronald G. Assaf 
Harry A. Gampel 
Linda L. Gill 
William D. Horvitz 
Royal F. Jonas 
Kenneth V. Knight 
Jack L. LaBonte 
Wendy Halpern 
Hamilton Forman 
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Ed.D. JOAN D. MATHIS, Ed.D. Program Professor, 
Program Professor, Director, Field Ed.D. Programs in Higher 
Graduate Teacher Experiences, Education 
Education Program Graduate Teacher 
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Nova Southeastern University wishes to acknowledge those individuals whose efforts 
contributed to the coordination and direction of today's exercises. 
The Commencement Committee for the 
Fischler Center 
for the Advancement of Education 
The following members ofthe Nova Southeastern University community 
are sharing their musical talents with us today: 
Noah Alweis, Noelle Presby, Beth Wardlaw, Jennifer Schundler, clarinet; Kathy Klockzeim, piccolo; Maria Kluttz, 
Kevin P. Horan, Andrew S. Masullo, Chris O'Farrill, trumpet; Kelly Kirkpatrick, Ron Gilbert, Ashley Goulet, Ron 
Faircloth, hom; Irene Garcia,flute; Phil Rodel, Dave Bayardelle, Roy Wimbush, trombone; Chris Stabile, Dominic 
Church, tuba; Kristen Weaver, mallets-percussion; Darrell McKee, Sean Gill, percussion; Katie Swain, oboe; Judy 
Shulman, keyboards; Helena Randel, Marie G. Randell, violin; Shibbon Mitchell, string bass; Michael Marks, voice; 
Mark Cavanaugh, conductor, arranger. 
Special appreciation is extended to: 
Mark Cavanaughfor coordination, orchestration, and direction oftoday's commencement ensemble. 
Rob Gabrielsenfor coordination of commencement. 
Elaine Poff for coordination of commencement and program design. 
Chip Bowdenfor the announcement of candidates. 
Maria Kluttzfor musical assistance. 
Aaron Orange from Deaf Services Center of Broward County for sign language interpretation. 
Nova Books' Staff. 
Nova Southeastern University's Physical Plant Staff. 
Nova Southeastern University's Presidential Knights. 
Nova Southeastern University's Support Staff. 
ACADEMIC REGALIA 
The caps, gowns, and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, when they 
were common dress for scholars. Monks and students wore them to keep warm in the damp and 
drafty twelfth-century castles and halls of learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's gown, which may 
be worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed at the end and slit near the elbow 
to permit the forearms to come through. The Doctor's gown, which also may be worn open, is 
trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The 
hood is the key to the costume. With a tassel ofthe same material as the gown, it is lined in silk with 
the color or colors of the institution conferring the degree. The length of the hood indicates the 
degree: four feet for the Doctor, three and a half feet for the Master, and three feet for the Bachelor. 
The hood is sometimes omitted on the Bachelor's gown. The width of the velvet border also 
indicates a degree. The widest border belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field of learning. The Doctor's hood may bear a single 
chevron on the lining. The Bachelor's hood has two narrow chevrons, while the Master's hood may 
have a single chevron or be divided equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, humanities--white; 
commerce and accountancy--drab; economics--copper; education or pedagogy--light blue; 
engineering--orange; fine arts, including architecture--brown; law--purple; library science--Iemon; 
medicine--green; philosophy--dark blue; science--golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tassels on their mortarboard 
hats on their right. Upon receiving their diplomas, they move the tassels to the left. 
HONORS: The blue and green honor sashes are being worn by members of Alpha Chi National 
Honor Society. 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of 
graduation. The student's permanent record, on file in the Office of the University Registrar, 
remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern degree. 
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